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D I A R I O N A C r O N A L . S I N D I C A L I S T A 
##1? spteraa eaiwtaüsta t a hecho que cada hombre ?«* 
\ \ £ j f n los demás hombres un posible rival en las dfepata* 
turiosas por el trozo de pan que el oapltalfemo deja « 
los obreros» a los empresarios, a lo» agricultores, a .los co-
merciantes'. JOSE ANTONIO 
Nám. 1.086,—León, Sábado, 10 de Febrero de 1MO 
P i n t e l a s r u i n a s g l o r i o s a s 
C i u d a d U n í v e r s i l a r i a 
d i ó a y e r 
os C a í d o 
La h a l a n g e n n 
e v o c a c i ó n d 
Madrid, 9.—Con asistencia 
' f l e l ^ t a r i o y del Vicepre-
h d o m e n a i e 
L A A V I A C I O N A L E M A N A 
ATACA VARIOS BARCOS MERCANTES INOLESES 
^ e ^ a d ü e l a Facultad de 
fedSnTde la Ciudad Urüver. 
Binaria. 
' ^isüeron al acto numerosos 
estudiantes de ambos sexos uel 
g" E U. que iban formados con 
íús banderines y gran cantidad 
dp Dúbüco. También estuv^ron 
las ierarqmas del ipPc/Jentes — » . n , 
S E. U. y autondaaea mdita 
res y civiles. Asistió una ger-
mana de Matías Montero (de 
cuyo asesinato hoy ae cumDle 
ei sexto aniversario) y otros 
familiares. 
Ante la fachada de la Facul-
tad se levantaba ei altar y uña 
aooBcsaonoooo ooooooeaBOooooopooooe 
L A S A N T A I 
o 
S E D E y e l G i o r í o s o § 
E j é r c i t o E s p a ñ o l g 
La Santa Sede, dando c 
una [prueba de su pater- | 
nal predilección hacia el ° 
glorioso Ejérci to Español , i 
vencedor ae la cruzada | 
contra el comunismo y a g 
petición del Excmo. señor § 
Üelega^o i ' on i i í xe Cas- 1 
trence, se ha cdgnado pro i 
rrogar, al iguad de ios '¿ 
años de la guerra para es | 
^ que explu i te de 1940 los privilegies ¿ 
gado Nacional leyó la Oración. marada Cuitarte, la vieja guar can ei significado del acto. A & que sobre abstinsucia y c 
r f - „-r^1?,?^?6^?^0?^^ 4^:^.!a .Fac-ulta? íeJ.M®dicî a' continuación el camarada Gui- « ayuno venían ü is i ru tando ¡ 
gran Cruz negra; a la derecha E l camarada Quitarte, Jefe Todas las butacas aparecec ocu 
y „ a ¿ „ l z 5 u Í e n i a , - í u r í 0 a do3 Nacianal del S. E. U . depositó padas por camaradas camisas 
se cinco rosas y repitió las pala, viejas correctamente unüorma-v w e del Movimiento, (íene- ametralladoras simbólica^ se emeo rosas y repitió las pala, viejas correctamente uniiorm « i Muñoz Grande y Gameroi colocaron 12 abanderados con bras de Jo.sé Antonio, pronun- dos y con los brazos al a.re. 
5 Castillo respectivamente. I banderas nacionales, del Moví-,; "idas como desoedida de núes Abierto acto. cámara 
zas y por último desfilaron an 
te las autoridades todos K s es. 




M A T I A S 
Agustín Aznar, el Jefe dei dis-
trito universitario de Madrid, 
el Consejero Nacional, Lain 
Entralgo y el decano y cate-
drático de la Facultad. 
A las siete de la tarde ha te-
S. E. U., y Consejero Naaonai 
lee el discurso que José Anto-
nio pronunció en este mismo 
salón con motivo del asesina-
to de Matías Montero. Final-
nido lugar un sencillo y solem- mente, el camarada Valdés, 
[ ne acto en el salón de La Uní . Consejero Nacional y Subsecre 
Madrid, 9.—En la tarde de ca, al que han asistido el De- tario de Trabajo, da lectura a 
hoy, día de los - Estudiantes legado Nacional dei Sindicato ia primera parte'del testamen-
Caicbs, y sexto aniversario del Español Universitario, cámara . ^0 ^ jos£ Antonio, siendo es-
asesinato de Matías Montero, da Cuitarte, y altas jerarquías cuchado en pié y en posición 
tarto, Delegado Nacional del g los militares de tiorra, | 
mar y aire y sus faniiLa- g 
res antes de la repub-uca, i 
en v i r tud de los -Breves l 
Pontificios que reguiab¿ai '| 
la extensión de prerroga-
tivas de la 
castrense. 
jurisdicción 
Unaeroplanodel Reich derribado 
IxHidres, 9.—Según noticias r ed . No se dió ia señal de aiarnw, 
bidas en Londres, la aviación ale, ro los cazas británicos saiierun 
mana ha atacado hoy i variv» mer su persecución, sin alcanzarle, 
cantes frente a las costas de Fsco De fuente senuoficia. se jnuucia 
cia y al este de Inglaterra. Ur-0 de que este es el primer raid ae avia 
Jes barcos fué bombardeado al pa ción alemana desde ei sábado. R, N . 
recer sin consecuencias por uio <ÍH .FALLECE EL PRIMADO 
los aparatos enemieos. Otro vapur i IRLANDA 
que se dirigía desde un puerto (tej Dubün, 9.—Hay ha fallecido, • 
Escocia a otro inglés, fué dtaeado 
pur dos aviones de bombardeo- E l 
aiaque fué presenciado por multitud 
de personas desde la costa. Los ra 
zas ingleses llegaron tarde y no pa 
dieron encontrar rastros de lo*' aoa 
ratos. Finalmente, un pesquero üa 
los 07 años, el arzobispo católico de 
Dubiin y Cardenal Primado de I r 
lauda.—R% N . 
BARCO BRITANICO HL 
DIDO 
Londres, 9.—Un barco de carga 
salido indemne de otro ataoue aéreo ' británico de 3-800 toncadas, ha enea 
ocurrido en aguas de Scaeboiuugh j llado en un escollo en la costa nort« 
El barco logro entrar en puerto de Inglaterra. La tripulación La s 
sm daño y el avión que le atacó saIvad,a> P61"0 ^ barco *« h'A 
fué alejado de la costa, por los apa dido totalmente.—R. ÍM. 
ratos ingleses.—EFE 
UN A P A R A T O A L E M A N 
VUELA SOBRE LA COÁ 
TA BRITANICA 
Londres, 9.—Un aparato alemán 
ha siuo visto hoy sobre un puerto 
del nordeste de Inglaterra. 
DERRI. 
en la calle de Mendizabal lu-
gar donde cayó,, se celebró un 
sencillo acto. 
OS I I 
q u e s 
a z a n S 0 S i v C 
c a u s é 
os rusos han perdido a 
del Movimiento. _ firme por todos los concu 
E l amplio salón de La Unica rrentes al acto, con lo quo fer-
ofrecia un aspecto imponente, minó ia solem: e sesión necro-
lógica en memoria de los estu-
| diantes Caídos.—R, N . 
E N BAÍ¿ÍÜDJ1LONA 
I Barceiona, y.—¿>e han cele-
brado cuverüOó actos or^dinza-
d .3 ">or ei bmcucato joi^paaol 
Universitario, cun motivo del 
Día aei ü i S t u a i a n t e Uaido. 
En ia L-at-eárai se ceieuiaron 
solemnes luneraies por el al-
ma oe Mauaa Moútero, lo."s dos 
iimciadores del a. E. U. en Bar 
ceiona y oemas estucantes 
caíaos por Dios y por Hispana, j 
Asistieron ia? auterioaaes 
Dresaaioas por el jete de ia 
Cuana ües ion Mditar. E l 
é n t a c 1 
r diez 
c a n c u d d t o 
c o n t r a 
a l a P R E S I D E N C I A 
d a M é j i c o , A i m a z á n 
Eí e j é r c i t o j a p o n é s c o n q u i s t a a i m p o r t a n t e 
= 1 c i u d a d d e W Ü . N I N G 
Helsinski, 9.—Comunicada ofi- que s-e hallaba en sUuacién de tor, están siendo durísimamen-
lial del alto mando hnlanüé i : retirado y que colaboro en ia ê castigados por los finiande-
nerra.-"El enemigo ha conti- construcción de la Línea Manher- se ks c,ausail grayeS pér- Alones 
nuadü sus ataques en el istmo de heim, ha salido para F in l and ia .—,Kj ' „^ + + „ u~JZu^„ S »I4TU?~ 
Careiia. En ¡¿umma, las tropas R. N . 
finlandesas han rechazado los uta- , 
ques rusus. El enemigo ha suíri-1 FRACASAN TODOS LOS 
do muchas pérdiüas. I INTENTOS ROJOS 
Ha otros sectores, el enemigo i 
ha realizado varios ataques, apc» Helsinski, 9.—El enviado espe-
yados por artiUería. aviación y ciai ia Agencia Reuter en el 
carros de asalto. Todos estos ata í rente árticu, comunica que han 
ques fueron rechazados y el ene- íraeasado los intentos rusos de 
rompsi la resistencia finlandesa 
por este sector.-R. N . 
migo perdió setecientos hoimbres 
y doce carros de asalto. También 
»c han registrado ataques rusos 
en el Ladogan. donde han sido 
destruidos do» carres de asalto y 
al norte del Lagodan coutitiú;* ] 
combatiéndole ctm dureza. Elena 
«ligo ha sido rechazado y ha per-
ddo uno de sus puntos de apo-
yo, que ha sido ocupado por la» 
tr"-pas finlandesas. 
Durante la jornada, el enemigo 
na perdido 19 carros de asalto. 
Kuhmo las tropas finlandesas 
eontmuan mejorando sus posicio 
««b. En otros sectores, actividad 
0e 'as patrullas. 
An-e.—La aviación finlandesa 
«nspersó con éxito varias carava-
nas dt automóviles y conecntra-
^'nes de tropas en la zona de ope 
ciones. Los cazas soviéticos 
K e s a ^ 0 CC>ntra laS trop:iS íin 
el interior del oais nada \ 
P êvo qUe «eñalai". 
\ t?̂ , F,NLANDESES I N V l -
i 
la^enhague. 9.—Los aviones fin 
^ eses han dejado caer pror.Ia-
44 Div^1^^0 a la rendición a la 
'^sion rusa, cercada eñ riuh 
•-as proclamas contienen la 




RA / FINLANDIA UNIDA 
DES AUU TARES 
Londres, 9.—Interrogado hoy 
por lo» penodistas acerca del en-
vío de voluntarios extranjeros a 
Finlandia, un portavoz autoriza-
do del gobierno inglés ha desmen 
tido las informaciones proceden-
tes de Washington, según las cua 
Ies uaa división polaca, otra fran 
cesa y otra canadiense se hallan 
ban camino de Helsinski para 
combatir junto al ejército finlan-
dés. 
Refiriéndose a los voluntarios 
británicos, el portavoz declaro 
que se alistarán individual nente 
y que a estos eíecA/s. las autori-
dades inglesas y las nnlanoesa» 
han llegado ya a un acuerdo. Aña 
dió que las primera* solo inter-t 
vendrán para autorizar la salida 
de Inglaterra de dichos volunta-
rios.—R, N . 
Méjico, 9.—El candidato & la 
presiüencia. General Aimazán, ha 
sido oibjeto de un atentado duran 
. te la campaña electoral que etec-
S. iú. U. acuaio en su totaliaaü tljaba p5r el est;a(i0 de Michoa-» 
con banderas, estandartes y cán. 
t Cuando se eneontraba en la pe 
didaa, tanto en hombres como " -.tenninada la misa, el Obis. quena chicad de bapapu. vano» 
en material.—(Efe.) - po rezó un responso y dctpues, individuos llegados en su .nayot 
ante los muroa ae la calle de parte de lo» estado» vecinos, tra una catastrole. La» autoridades 
A Y U D A A F I N L A N D I A Santa LUCia, aonue ngur>i iris- t uon de impedir una maniiesu- han tomado rápidas medidas de 
crito el nombre de José AntO- caón que había de celebrarse eo precaución para evitar que el hie 
Londreá, 9.—TValter D i t r i - mo, fueron depositadas coro- honor de Aimazán. El mismo giu 1» s e ^ ü e s j ^ hacia^lw^whes. 
ne, que ha regresado de f i n - aas ^e flores' 
A V I O N A L E M A N 
. . BADO 
Londres, 9.—Poco después delnw 
diodía de hoy los aviones británico» 
derribaron un aparato enemigo cer 
| ca de Firt of Forth.—R, N . 
DETALLES SOBRE hL 
AVION ALEMAN DERRlm 
BADO 
Lonares, 9.—Según U Agencia 
Reuter, el avión alemán derribado 
hoy, es el tercero que cae en "erri 
torio británico désele el comí nzo 
de la guerra. E l aparato paso rozaa 
do los tejados de las casas en su 
caída y destrozó los hilos de telé, 
grafo antes de estrcllaf»o contra ti 
sue^o.—EFE» 
VICTIMAS DEL MUNDU 
MIENTO DE UN DR^GA 
MINAS 
Lonares, 9.—Se declara que » 
consecuencia del hundimiento de* 
dragaminas "Spihx" ban muerto i 
personas y han desaparecido 49, eo 
tre ellos el comandante de' buqae.-
EFE. 
EL RE? JORGE VI, VISI 
TA A SUS SOLDADOS 
Londres, 9.—Ha dado 
OLA DE FRIO EN 
H O L A N D A 
Amsterdam, 9.—La nueva ola i- u r s, . na  comienzo 
de i no que se ha extendido sobre el viaje de inspección dei Re\ j o r , 
Holanda después del deshielo, ha ge por la Inglaterra .occidental F.f 
causado grandes dificultades er» ta mañana, la Reina s ^ u r ó a ' R e y 
todo el país. Los barreras de hie- para seguir con éd el viaje, que 
lo se han formado sobre el r ío menzó ayer con la inspección 1̂  
Val, amenazando con producir las tropas de una división completa 
y con una visita a las fáoncas' d« 
landia, declaro hoy a los pe-
riodistas que si la cantidad de 
material de guerra destinado 
a Finlandia puede ser entrega-
da rápidamente, habrá cambia-
do totamionte la situación den 
tro de seis u ocho semanas. Jbis 
muy posible que los finlande-
ses lleguen a conquistar ei do-
minio dei aire.—(l^íe.) 
} po adversario atacó durante i a . COMPENETRACION M I L I 
x x x | noche la casa donde se alojaba TAR DE LOS PAISES BAL 
1 « a r i a 9 Noticias recibi- el candidato. Unos ochenta Hora- CANiCOS 
/ÍOQ rtA tn¡rt * 10̂  u^átritOS uni- bres aproximadamente ^saitaroai; Riga, U jefe del ejército le-
=ir?r o* acusan aue *n T Q - al oficial de escolla de A l i n a s u , ton saldrá de esta capital el dia 
yers i tar~B, . " ,^hrarin h r v f'ue resultó muerto cuando i ¿tea once para permanecer do» días en. 
aos ellos fee ha ceieoiado noy ^ ^ de la ^ ^ ^ Ueval> invitado p0r ^ jeIe dcI 
el atuversano del astísma-k-o uí» 
Matías Montero, y día del Es- ; 
tudiante Ualoo y que los uni-
versitarios españoles haa re-
novado su fe en España y en el 




t i e n e q u e r e s p o n d e r e n 
i a C á m a r a a i o s a t a q u e s 
s o c i a l i s t a s 
NUEVO GOBIERNO RN 
CHILE 
Santiago de Chile, 9.—El nuevo 
gobierno que prestará juramento 
mañana, es el Siguiente; 
Interior, Humberto Alvarea. 
Negocio» Extranjeros, Cristo-
bal Sáez. 
Educación Nacional, Juan An-
tonio Iribapen. 
aviación de Westland. 
La primera parte del 






Esta vis. ia s« interpreta romo 
una prueba de la compenetración 
que existe eptre lo» ejércitos de 
lo» países bálticos.—R. N . 
DECLARACIONES DE 
RUOSE v ELT 
Wásliingtou. 9.—El Presidente 11 p A p T i í ^ i P A R O M = 
Roo«evelt declaró a los períodis- s •^•"••^ 1 l^JJT^1I \W1\ «XI 5 
tas que en su viaje a Europa, s 
Wells no hará proposiciones en | 
nombre de los Estados Unidos al a 
I h a « l i q u i d a d o » a | 
i t o d o s l o s f u n c i o n a - I 
; q u e I 
d e l a g u e r r a 
continentes y que los miormes | 
P a r í s 0—El orden dei cüa medidas que adopte el gobier 
n a r í & sesión d T l a cLnara no para aumentar la potencia de las carteras de Detensa Ñ a u o 
para la se^ou de j a , uamar ^ ^ ^ . ^ ^ m presiente nal y Hacienda respectivamente. 
de esta mañana, fijaba oiver 
sas interpelaciones relativas a del gobierno ha recordado que 
1^conducta"de guerra y a la' agentes exa^anjeros se ban de 
politica ea termuios generales 
Ihzo uso de la palabia Da 
— E F E . 
SIGUE EL AVANCE JA-
PONES 
Shangai, 9,—La» tropas 
dicado a buscar informaciones 
sobre la popularidad del presi-
Leon dente, sobre sus enemigos y so-
laaier para conu^uir a ^ c u " u IT a„«.;t„^ Ae. u fu-^hlipión I1Ci"a,, I,c — -7 editorial canuca o< 
Blum y dlDO que ei gobierno tie ore la actitud ^ J » . ^ i a c ^ n China, han conquistado la cmaad Grari Bretaña y d 
ne el deber de iecn a la Ca- con relación a Inglaterra, so. dc Wuni situada a 50 Rilóme- d ja ej¿uci 
trTOTvwT/vc f^rvwro A ^ C , mará y al pais porque la discu- bre el papel de itaha. etc. Se-
VIOLENTOS COMBATES ^ ¿ ^^terpelaciones debe ñaló seguidamente que el Par-
comentar inmecLatameate. E l lamento tiene que responder m 
too 
for 
Helsinski, 9.—Combates muy 
violentos se están r iñendo en 
estos momentos en la región 
de Ejihmo. 
- pagar 
tros de Nannig. Se declara que iriantieses. 
con esta acción ha caído en ma-
nos de lo» japoneses la» últimas 
s p a n a j 
•3 
I Nueva York.—Según un | 
1 articulo publicado por la i 
| revista "The Naciona", to i 
1 dos les funcionano¿s so- | 
| vieücos que ñan tomauo | 
ha publicado una, edición especial | V ^ t e en ia guerra do Es- I 
^P0" con una gran orla negra. En su = paña kan SÍdO liquida- = 
i dos" por Stalin. E i gene- | 
| r a l Goriew, organiaa-_or | 
i de la resistencia de Ma- | 
ejé:rctt„l!;»Iíbil.Ca"° 1 ür iá , ka sido ajusticiactu. | 
1 i Ko se tienem noticias I 
-Agricultura. Víctor Moiler. í que este le (le> no ser4n mis que i 
El presidente se ha negado a a el presidente y el Secretario 5 
aceptar la dimisión de los mutis- ¿e Estado. R. N . 
tros Duhalde y Alfonso, titulares I 'I^OTESTA" DE LOS iR- i 
LANDESES RESIDENTES 
EN AMERICA 
Nueva York. 9.—El periódico 
"Trisn Echo", órgano central de 
los americanos de origen irlandés, 
nesas que se encuentran al sur de e<Iitorial califica duramente a la 
ice que nabrá 
jecu ón de los do* 
E l 
eobierno impedirá la propaga- mediatamente a las cueaüones p^icione, estratégica» que la» 
ción de rumores que puedan lie-; planteadas en estos términos. 
gar hasta el ejército y qac son; Poco después celebró Dala-
completamente injustificados.' dier una entrevista con lor, pe-
t 
tro 
l*d"tz T ? * * é?ltre las nuevei E l periódico 'Tlelslnsker Sa- Es preciso'que se sepa del otro riodistas, \J0^^nute , I I ^ i p f ^ 0 
dice que los soldados lado de la linea Maginot que que ^ ^ ^ a n t e ó la cues 
los esfuerzos hechos para des- tion de coníianza, ha sioo por ú n c t \ t ,mañan,a' 1 Ias ™* 1 nomat' Ocíese. 00 (Íe la tar<le- Los fiR-f 
> al haJL1"6611 quc bebido a l ' frío 
' J * " * " - 9 - U " ^nera l belga, 
" •"•••••"••••̂  ^-.v.v.-.v. 
R 
g r e s a 
? Hadríd el Mí-
^ s t r o de la 






soviéticos, que desde hace va- ^ ^ ^ ~ a r ^ ^ ^ en este caso éi y el minia-
nos días combaten en este sec- g ^ e s f ^ s ^ P ' tro del Aire tendrán que ex-
1 Daladier orocedió entonces a! pilcarse con precisión para res-
i la lectura de un programa de: ponder a las criticas. . 
i la Gestapo recientemente co-1 Uno de los interpoladores, 
1 gido en una investigación, en Marquet, ka propuesto que los 
el que se dan instrucciones a oradores manifiesten sin recato 
los agentes de dicha organiza.; su ooinión sobre la necesidad 
ción. | de crear un comité secreto. Ha 
Blum, que al comenzar la se- sido aprobada por la Cámara 
sión pidió que esta se celebra- la disposición del gobiemr' para 
ra en secreto, insistió nuevá_ que se decreten inmediatamente 
mente en ello. Sometida la pe- j cedidas que piensa el gobierno 
tición a votación, se decidió la ' adoptar para reforzar ia pó-
cele1; ación de una reunión seJ tencia militar del país y ase-
creta por 262 votos contra 227. 
fuerza» china» tenían preparada» 
¡a ra intentar la reconquista de 
N ann Ig.—EFE. 
V A V W W » W V . W . W W W , . V « 
C 0 M Ü H I 0 A D 0 OFICIAL 
irlandés, añade, se encuentra en 
guerra contra Inglaterra La eje- ^ siguientes funcmona- | 
cución de do» dc su» jefe», cons- = xva ^ - a 
tteía v.„ ^"^-^ m 'de 
de 1 ? ^ Egresado el 
resideat 
n t 
e l a n i v e r s a r i o d e s u 
e x a l t a c i ó n a l f - o n t i f i * 
c a d o d e P I O X I I 
—000— 
Ciudad del Vaticano, 9. — 
E l día 3 de marzo próximo. Su 
Santidad el Papa Pío X I I ce-
lebrará una solemne misa con 
motivo del aniversario de su 
exaltación al tronó de San Pe-
dro. 
mi-1 Con este motivo, el Santo 
ernación y Padre pronunciará un discur-
tituyé una violación del derecho I ños , general Qnckme, p r i I 
de gentes, de la aue es responsa- 5 ^ jefe de Estado Ma- 3 
ble Inglaterra.—EFE. | yor; general Maximoff, # 
TRABAJOS DE L A COMI- | que se ocnupó en prepa- | 
l | rar los {planos para La : 
A N C E 
, -pu nte de û v . V;u ' catire pronunciara un discur-
¿ V a 0 * Bamóu 3?0feti- 80 ¿ " ^ 0 al pueblo de Roma 
^ • ^ K . Nt u serrano Su- ¿ que será retransmitido por Ea-
|_dio Vaticano.—R. N . 
Las tribimas públicas y de 
prensa fueron entonces desalo-
jadas y la sesión fué suspendi-
da durante el tiempo que duró 
esta tarea—EFE. 
París, 9—El Presidente Da-
ladier ha manifestado esta ma 
París , 9.—Comunicado de gue-
rra del día 9 por la mañana ; 
"Sin novedades de importancia 
que señalar" .—EFE. 
• . V B V . V - V - V D W . V . V . V . V . ' , 
COMUNICADO OFICIAL 
SÍON P A N A M E R I C A N A 
DE N E U T R A L I D A D 
Río Janeiro, 9.—La comisión pa 
, nameriacna de neutralidad acaba 
de dictar una '•esolución a un 
, cuerdo, en lol que respecta a la 
i admisión o no de los submarinos 
¡beligerante» en los puertos del 
«continente americano. Lcg paíi 
= ses pueden elegir entre permitir 
' o no la entrada de las unidades 
, submarina» en sus puertos. EFE. 
I ofensiva deil Ebro; Mar-
| celo itosemoeig, primer 
| embajador soviético cer-
I ca del Gobierno república 
| no; Sapme Gaibis, si 
S cesor; eótackewsky, J .e 
| de la delegación cosi.er-
gurar el bienestar de los sol-
dados en la medida de lo posi-
ble. 
La interpelación del diputa-
do Deat se refiere a la dirección 
de la guerra y a la política eco-
nómica que el gobierno cree 
debe seguir. La 
Berlín, 9.—Comunicado de gue-
rra del alto mando del ejército 
a iemán: 
"En Forwchs un destacamento! 
cial; Antonio Vavseienko, 
cónsul general en Barce-
lona; Miguel Kolzofi , co-
rresponsal de la "Prav-
! da"; general Onzittky, en 
I v I l Q i C S l I w l l * - ^ g a d o por el Ministerio 
i de Negocios Extranjeros para CONSTRUIR la 
c - p i S i a d e J O S E 
A N T O N I O 
Madrid, 9.—Los miembros 
que componen el jurado que I 
ka de fallar el concurso para ' 
de Marquet de exploración alemán, tropezó • construir la capilla de casa-pri! 
dedica también su atención a con elementos de reconoc imien to ' s ión de j o s é Antonio, se kan i 
la dirección guerra y a enemigo» mucho mas í ^ r t e » . L o , t j dad Alicante, donde i 
la política de armamentos y la alemanes hicieron vanos pnsio- „ „ u - V ; ,no Aa \ 
ñ a ñ a en la "sesión púbüca, que de Rober. es sobre política ge- ñeros. . F ^ i L 1̂ Hi.ho n ^ n ^ í o n ! 
deben examinarse sin dilación neral. Otras interpelacionos se Se han registrado vuelos sobre'xalies oe^ aicno cunourao, que ¡ 
las cuestiones de la defensa na refieren a la política exterior la frontera, sin haber encontrado j se anunciaran ODortunamence. j 
cionaU entre las ana están las-.Y a la del aire,—EFE. Lal enemj*Q".—EFE. 1—R.N. 
i soviético de organizar el 
| transporte de armas a la 
I España republicana. E l 
I g e n e r a l Grigoreriwitc 3 
§ que abandonó España a | 
principios del año 1938, 5 
parece gozar aún do vid.a | 
y afírmase se kalla d i n - | 
giendo las oneraciones en | 
un sector finlandés con | 
su verdadero nombre. Re- | 
I súltase ser, nada menos | 
I que el general Stem. 
umiuituuiiuiUiiii.uiii<uniHniiti{itiiuuimniiiiiiiI 
PAXHTfA s E a t n n ) A' 
P O R T E 
F l Presidente de la comi -
{ión de la vuelta cicl is ta a 
t s p a ñ a des goa para o ga-
r i z a r U etapa que p^sa por 
la Gu tura l y ue-
va Leonesa port 
' Gran acontecimiento para L^ón 
es e' One pase la vue la por nuesra 
capital y aun más M'ie liayan mear 
gado a nuestra primera sociedad 
deportiva de la organi/arión de la 
etapa que pasa por León. Un moti 
vo mf'u para que todos ajxivemos 
• esta sociedad que tan alto está 
poniendo e' deporte en nuestra ca 
pital. 
Kl presidente de la Cultural re. 
unirá para ello a los rodactorej de 
portivos, para que formen parte de 
la comisión de esta etapa. « una re 
unión L que te celebrará próxima 
gnente. 
D E L P A R T I D O D E L DOMINGO 
No pueden darse cuen-ia lot W 
fcores E l entusiasmo es cada día más 
grande por presenciar el encuentro 
de fútbol que se cerrará mañana 
domingo. 
De Valladolid se "descolgará" par 
te de . la afición ]wr conocer mies 
íru titular y recordar aquellos pri 
meros tiempos de nuestro fútbol en_ 
tre las dos capita'es castellana*. 
Los '"inercncucs" siguen sus en 
trenamíentOs constantes y con un 
optimismo muy grande.1 pues (pon. 
drán lodo lo que puedan por llegar 
• A eliminación y tvuweguir 'a 
victoria. 
Lisiptimós en que el público debe 
eomportarse correctamente en el 
caniiKi, 
Un día grande viviremos todos 
•ste día con el acontecimiento de, 
porlivo que la Cultural nos propor 
Clona. j 
Todos, absolutamente todos, de. 
bemos de asistir; pero a animar1 a 
los dos equipos como lo hemos d« 
mostrado siempre en toda -clase d« 
trfos. 
Somos leoneses cien por cíen y 
Bna vez más tendremos orasión de 
demostrarlo. t 
Nuestros "merengues" se cncar. 
garán de consegtjirnos la victoria 
que anhelarnos todos. 
"merengues" leoneses e'iminarse 
coii un equipo conm el Español de 
Harcelona, o Atlctic Aviación. At é 
tic de Udhau. Sevilla, c u . etc. y 
ahora ante esta incógnita can pre 
gnntar: j Dónde se coloca a -os e.i, 
pccladore» que asistan a un encuen 
tro de estos? 
P E P I N 
F A L A N G E ESPAÑOLA T R A D I 
CIONAL1STA Y D E L A S J O N . S 
—cOo— 
Delegación Provincial de Educaa 
cióñ Fíüca 
Todas las camaradas que integran 
el equipo de "hockey" de ia Seo. 
ción Femenina de V E T de las Jons 
»e presentarán hoy a 'as tres y me i 
día en punto de 'a larde en la De j 
icgaciou l'rovincia1 para tratar de 
asuntos de interés. 
Asimismo recordamos a todas las 
camaradas que quieran 
para formar un segundo equipo de 
"hockey" pasen también hoy por 
nuestro Departamento. 
La Regidora Provincial de EJuca. 
ción l isica, MARÍA L U Z N A . 
Cl iON. 
n f o r m a c i ó n L o c a l T e a t r o 
Cine para las O r - i ^ I P I C J I L ^ ? . ^ 
gao zac ones 
Juvennes 
Koy sábado a las tres v me-
dia de la tarde en el Cintina 
Azul, se celebrará una ¿esión 
de cine y ciclo de conferencias, 
para todos los afiliados a la 
Organización Juvenil, quienes 
deberán presentarse a d'cha 
hora en el msneionado ¿alón 
p .rfectamente uniformados. 
ED este ciclo de conferencias 
disertarán sobre "Los doce 
puntos del Flecha" el cámara , 
da Ricardo Bmgada y los 
C i U E R E M G S 
QUÉ E * 15 DE MARZO ESTEN 
IOS tNÍfOKMtS P A R A I i A 
BANDA MUNICIPAL 
A l recibimos esta mañana'placiéndose en^hacer 
en su despacho oficial el A.'cal-
de del Excmo. Ayuntamii^to, 
camarada Resrueral, nos mani-
festó que se estaba trabajando 
coustar 
Entre las obras que la Com. 
pañia de Casimiro Orta.i, re-
presentará en su actuación, fi_ 
gura "María de la O". 
En breve comenzará l . i r i l -
mación de una película inspjra-
da en la popular canc'ón an. 
da.'uza, "Venta de Vargas" a 
base de un original a.-gumento 
de la conocida escritora Gta-
cián Quijano. 
El maestro Tellería y Vicrn. 
te Moro, redactor teatral- y ci-
nematográfico de nuestro es-ti-
mado colega "El Día d-j Palen. 




^ X JC 
RR. PP. Franciscanos, Genero-1 con toda intensidad en las la 
so de Bercenilla y Gumersindo' bores preliminares para la for 
Gobierno Milita' 
Se servirán presentarse eu la 
Secretaría de este Gobierno Mi 
l* lar, don Vicente Campillo Ló-
pez, don Ricardo Escauracia y. 
el Sr. Director de la Empresa' uniformes para la Banda, que 
Automotor, al objeto de aarles (jeberán estar terminada? el 
cuenta de un asunto de inte- ¿ía 15 fe\ próximo mes d»í Mar 
rés. zo. Paccce ser—agregó-— que 
V r W ^ W A ^ W k W A W l A S ] hay algunas dificultades a cau 
sa de la escasez de artículos 
mación de la Banda Municipal 
que, como ya saben los leone-
ses, estará compuesta por 40 
profesores, dirigidos por el co. 
nocido Ma~~tro Odón. 
Añadió u ^amarada Regue-
ral, que había convocado una 
reunión de sastres al objeto de 
proceder a la confección ce los 
que la idea había sido acogida confección de varios 
con todo cariño ^or el cama, musicales, 
rada Rodríguez del Valla, que gexá director de la nueva 
prometió llevar el asunta a la película, en la que se repte-
sesión que esta tarde celebraba senta una Andalucía a u t é r t ^ a , 
la Comisión Gestora. 
e 
Necrológicas 
La íamiha de don i unguo Calle 
ja Figueroa. induslriai muy aprecia 
do en esta plaza, nos ruega dar u» 
gracias en su nombre a cuantas per 
eiurciiar^e I sonas acudieron al entierro de su 
hijo don Romualdo Calleja, o ê» 
testimoniaron su pésame por tan irre 
paral).e pérdida. 
Con gusto les complacemos, tes 
| tímoniándoies, por nuestra parte, 
el más sentido pésame. 
(TIMBRE APARTE) 
Ee costara a usted 
e! nuevo frasco de 
iviadnd 
cid ^.úb i c o , s&n-
Julián Toiremocha. 
X X X 
La soprano española Merc-e. 
des Cápsir y el tenor Galliano 
Masini, han obtenido un gran 
éxito en la representa'üón de 
"La traviata", que tuvo lugar 
en Génova recientemente 
X X X 
|Se tienen noticias de que 
próximamente debutará en el 
Teatro de la Zarzuela de Ma-
drid la gran Compañía de Co 
/ Conio del diario 
guíente: 
MáIaga.-^En septiemhre será inau 
gurado un estadio - en esta capital. 
Kstnrá a die-t minutos de la misma 
y ocupará una extensión de 20.000 
metros cuadrados, de ellos 7.700 es 
tarán destinados a terreno para jua 
go. Tendrá una tribuna cubierta ca 
paz para fi.ooo personas y otra ce 
•J«ral de una cabida de H.000 per 
Roñas. Ui capacidad total será de 
•o.ooo espectadores además de terre 
eo para camno de fútbol, constará 
ifle cuatro pistas de tennis, piscinsi 
y terreno tiara pruebas atlétiras. Ls 
tftrá también dotado de una clínica 
moderna con todos los adelantos, de 
Una torre para cabina de radio, trí 
buna especial nara prensa y, bajo 
la tribuna preferente caseta para ju 
^xd* res y arbitro. 
Como ven nuestros lectores, en 
íualquier parte de España *e toman 
el interés debido para fomentar y 
facer al mismo tiempo que se vayan 
eumphendo las normas del Estado ¿ 
«in trabas y sin rodeos, claro ei que, 
ti miramos la diferencia de pobl» 
ción, tenemos que tener sn cuenta, 
«jue aquella capital estuvo dominada 
for los rojos durante algún tiempoJj 
mientras que en esta capital no pu 
»amos por dicha angustia. Con todo*--
»sto, y tin embargo, como queda dd 
tho más arriba, en septiembre inatí 
jurarán' dicho estadio. 
Estoy por apostar que Oviedo ! 
Inaugurará también tu estadio antes 
ĵue nosotros podamos presumir da 
ÍKI decente campo de detfortet. Por 
feuito ia* autoridades locales y pro 
•ríndale* debían tomarse ei ínteres 
•ue el caso reiuiere par* rca^izat 
«1 pro>-ecto que hace meses bai'a 
)f¡e mano en mano y r.o encuentra trí ̂  
•osiego necesario mientras se reâ t 
fan las obra.. 
. El equipo que poseemos ahora es 
Cigno y necesita ya. un campo da 
Reportes que se adapte a las circuns 
,tandas, y no socamente por el equl 
p̂o. sino por los» espectadores ya . 
Oue de dia en día es mayor U añ 
'ción, y el qu^ hoy existe, el próxt 
<̂ ao domingo será ir^uficiente para 
(Cobijar a todos loa que acudan a 
fesenciar el encuentro contra e» 
flacing de Sama. Pongamos un ejem * 
^io; que el próximo domingo la: 
Cultural elimine al Racing de Sa 
Ina para 'a Copa del Generalísimo 
y que en el sorteo que nos corre*,, 
0cndá de dicha oop̂ i toque & k» 
Felpa G. U m i ¿ m . 
M é d i x .Tisiólcffo 
ISspeciaiista en eufe im:áad£i 
Üel PULMON v CORAZON. \ 
RAYOS X I -
Ooosulta de 10 a 1 v de 3 • 5. 
• Ordoño I L 4. 2.* 
Taiéfooo 1354 
Le salvará este invierno de 
T0Sf CATABROS, BRONQUITIS 
ASMA/ G R I P E , E N F I S E 
apropiados para estos unifor. 
mes, pero como lo que hay que 
vencer siempre son las dificul-
tades, no dudo que todo se i rá 
solucionando. 
También nos dijo que se ha-
bía hecho una'v.Vsita al Presi. 
dente de la Gsstora Provincial, 
camarada Rodríguez del Valle, 
al objeto de recabar d^ Ex-
celentísima Diputación ios ins-
trumentos v efectos de la di-
suslta Banda Provincial, , com-
r n a 
—o.uo— 
COFRADIA DEL M. N. J . D E 
PRAGA 
Mañana celebra su fui.ción 
mensual la Cofradía del íJila_ 
greco Niño Jesús de Praga. 
P^r la mañana, a las ocho, Mi-
sa de Comunión general, y por 
la tarde, a las seis y media, 
dan comienzo les santos Ejer_ 
cicios. 
Los cofrades, confesando y 
comulgando, pueden ganar in-
dulgencia plenaria. 
ROPERO DEL M. N . J. ' DE 
PRAGA 
Se rue^a encarecidamente a 
todas las socias activas d^i R,o> 
ñero dsl Milagroso Niño Jesús 
do Praga tengan la bondad de 
r^ístir mañana, a las d:>ee, a 
la junta mensual, a fin de en-
tregar las labores ya termina-
das y rccoírer otras nueva--*. 
La situación del Ropero em-
pieza a ser tan floreciente, que 
se ha pensado en abrir una 
sección "misicnal" para enviar 
ropr,s a los misioneros para los 
indígenas. 
CONFERENCIA DE • CABA_ 
LEEROS DE SAN . VICENTE 
DE PAUL 
W ó d i s ta 
7 
PATRONES A M E D I D A 
Por aegarso a prestar servi-
cios solicitados por el público, 
l a n isido sancionados por la 
Alcaldía con CIEN pesetas de 
L-ulta, cada uno, los siguie.ites 
propietarios de cochss de ser, 
vicio público: 
Patricio González, dueño del 
coche LE-2.618; Nicolás An-
drés Bajo, dueño del coche 
L.E„ 3.243; Miguel Muiiínez B&oiz y Velarde. 6. entresuelo 
Amíidez, dueño del coche L E -
2.685 y Florencio Redondo, due 
ñ j del coche LE.1.679. 
\ W m W m \ \ W n m m m m W m \ W J V m 
UH FIST VAUIIf STC9 
ANTTuBcRCU.QSO 
Coa gran regocijo de Jos enfer„' 
mos y demás personal del Sanatorio, 
así como de ia selecta juventud deM 
vecino pueblo de Lebanza, se cels 
bró un curioso y variado festival ar 
tístico, con el que consiguieron sm 1 
realizadores hacernos olvidar por UD i 
momento la rca-idad de nuestra tn» I 
te enfermedad. I 
Se interpretó primeramente " Un | 
príncipe burlado" en el que trabajó' 
de insuperabi modo, el colosal *'lJe 
liizco". Los demás estuvieron a Ja 
altura de las circunstancia;.. 
Después vino un skeich, titulado 
"La venta de la burra'• dondé mies 
tro practicante Senén hizo magistral 
mente su papel de gitano. ¡ Si lo ve 
(Antes P. Flores) 
Segundo Coitillas 
P A D R E I S L A . 3 .—LEON 
TELEFOÍNO 1217 
—0U0—-
A Z U L E J O S BLANCOS 7 
COLOR, 
h A L ^ v S m C A T A L A N . 
LUWJÍNÍÜS SAÜÜRJÜUL 
Todo lo concerniente a sa-
neamiento y mat8iia.es de Cw-ns 
truccon. 
TRANSPORT 
por pequenus paq-iides entre 
Madrid-León-Lii Coruña, dia-
riamente xle domicilio a domi. 
cilio. 
S E R G I O GARCIA M A R E S 
Toledo, 120, Madrid. Teléfono 
Lisardito el de Las Ventas! F u ¡ í 77.092. Agencia eu Leóu, "Los 
Naranjos". Plaza de tían Mar. 
celo, 11. Teléfono 1.756. 
un auténtico cuadro calé y la auten 
tica burra desempeñó tan bien su 
cometido, que se ganó los aplausos 
del entusiasta auditorio. Hubo ¡ue 
go canciones, bailes y poesías pa, 
trióticas. Nuestras lindas enferme 
ras obsequiaron a la concurrenciu 
con sabrosas pastillas y caramelos. 
Asistieron a la fiesta nuestro ni_ 
teligente director; el . administrador 
y nuestro dinámico capellán. 
Terminó el acto a los acordes 
del Himno Nacional y el de la Fa 
por 
todo» lo» presentes, y dándose los 
gritos de consigua: j Franco 1 i Ar r i 
ba España 1 
FRAN CISCAN 
•VMVW*. 
i padece usted alguna dolencia antigua 
en los vías respiratorias, catarro cróni-
co, asma, tos, opresión a los bronquios/ 
etcétera, tome con cierta regularidad el 
F&CTORAL RICHELET durante el invierno y 
notará que van desapareciendo molestias 
y sufrimientos. Cesa la tos, se hac® más 
fácil la respiración y oodrd d o r m i r con^ 
Ironqui/idad. 
Siendo tan eficaz el PECTORAL RICHE-
LET en esos estados crónicos, se compren-
derá cuan fácil es curarse un catarro, 
eventual. Tomándolo en cuanto aparece 
e l primer síntoma, se detiene inmediata-
mente el procesó catarroso, se fortalecen 
bronquios y pulmones y queda descartado 
iodo peligro de recaída o complicación. 
Es una ccracterística muy determinada 
en el PECTORAL RICHELET la de provocar 
una reacción inmediata de alivio en los 
enfermos rebeldes a otros tratamientos, 
j Por eso debe usted tomarlo en seguida 
y seguramente pasará un invierno feliz, 
EJ P E C T O R A L R I C H E L E T , n o c o n f i e - * 
^ n o o k o h o l n i a z ú c a r , p o r í o c u e l e s 
I n o f e n s i v o p a r a d e l i c a d o s d e e s t o - f 
m a g o y D i a b e t k o s . 
F r a s c o g r a n d e P t a s : 5 . 6 0 (timbra aporta) 
D e v e n t o e n F a r m a c i a s . P i d a U d 
f o l l e t o g r a t u i t o s o b r e [ a c u r a c i ó n d e 
f a s v í a s r e s p i r a t o r i a s a l L a b o r a t o r i o ; 
R i c h e l e t , S a n B a r t o l o m é 3 0 y 
S a n S e b a s t i a n ( G u i p ú z c o a ) . 
Mañana, primer domingo de 6ar;8e' fué cantado a coro 
Cuaresma, celebrará esta Con-
ferencia. Junta General regla, 
menearía, a las once y media 
en, el Palacio Episcopal. La Mi- , 
ea, de Comunión General será ' 
en las Siervas de Jesú" ese 
xnvsmo día a las 8 y media, j 
JUVENTTJ!» MASCULINA DE 
.ACCION CATOLICA | 
E l domingo (D. m) día H 
del actual, a las ocho y media 
)de .a mañana, tendíá luga.r 
ama Misa de Comunión general 
y la inausruracióii oficial del 
"Centro Parroquial de San Mar 
celo" de la Juventud de Acción' 
Católica. 
Se ruega a todos los socios 
en general la asistencia a este 
Bolemne acto, que ae celebra, 
r á en dicha Parroquia. 
£ cuati P i O Í ^ O 
M ¿ de Comsscio 
ae r 
Creadas por Monte de Piedad 
clot becas de 1.550 pesetas con desti 
DO a esta Escuela, se ha fijado en 
ti taMón de anuncios de la misma, 
un edicto abriendo un concurso pata 
la provisión de dichas becas y seña 
lando las condiciones que deben re 
unir los solicitantes, dando un plazo 
de presentación de instancias de 13 
«días a partir del ó del actual. 
A tenciói I 
AU OMOVíUmS 
Be uecwSaxio revisar to-
dos los peim*sos de circu-
lación de veiiculos á« me 
tor mecánico an.ea del 
dia 21 de Je'ebr&ro. 
.Para solicitudes, pre-
sentación y iraiaue, E N 
l 'ODA ESPAÑA, asi co-
no para la obtexicjón de 
carnets, duplicados, can. 
jes, t ransíerencias, paten-
tes, altas y bajas, etc., u t i 
lioe los servicios de los 52 
Delegados y 400 Corres-
oonsales de que dispone 




CAíí T A L A PIEDRA 
Sección " O F i C I K A D E L 
AUTOMOVIL" . 
Bayón, 3 (frente al Ban-
o de España) . Teléfono 
15-63. — LEON. 
Igencío ee Negocios ^ S o t O » 
Teléfono 1048. LEON 
C K N P1AZAS de Auxiliares 
Admim&lr^t vos en ©i Ministe-
rio da Eáuc&cioii Nacional, con 
3.500 pe^t l&S. Se adm&san fi^ñorUas. 
Cuantos asuntos tenga que resolver, de cualquiera c ía . 
se que sean, ya en España o en el Extranjer.', viaite 
esta AGENCIA. 
Solicitudes y certificado,» de todas clases, Penales, U l -
timas voluntades, etc., etc., cobro de pensiones y cré-
ditos. 









Apartado de Correes, núm, 28. 
—0O0— 
F A B B I G A : 
OEJ30ÍTO I L 37. 
T E L E t O N O . 1128 
LEON 
6n 
~ ü U o — 
ESPECIALISTA 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos, <.(p3ia.;.unu8 
Ordoño I I . 20. praL, ocha. 
Teléfono 1458 
De 10. a 2 y de 4 a 6. 
H O T E L 
B E G O N A 
A dos imuutos de las estaciones 
Selecta cocina, calefacción y agua 
comente. 
f H L C i O S MODERADOS 
Amistad, núm. 2 — Teléfono 14135 
BILBAO 
eiiiiiiiiuiHiiiiiitMiiiiiuiHiiiiiuniiSiniiKniknisiinj 
En los estudioo ;f ' 
ne-Cittá, se ruedan allHl»>i 
te las Paneras en,pact̂ ¿S. 
produce 0u española Í 
mo húsar", segnín ' & úi^ 
de n u e s t r o ' ^ 
Antonio de Obregon 
Es ya un hecho;* fS 
D i ^ reanudará sua > a í ^ i 
escénicos en el c o a u e ^ ^ 
segunda temporada t e ^ ' ! 
fin y al cabo, todo ^ ^ í 
ganda. ca propj 
X X x 
La gran cantante „ • 
Azucena Maizam ha o« Cri0^ 
su reao^rlción en iiü!üc,«3l 
nos españoles. Su p n n u ^ ^ 
dición la d a r á e n B a r S ^ 
X X X 
La presentación .«^ 
ta Piquer en el Teatío 3 
ron de Madrid, constituyó4? 
éxito clamoroso, habieado S 
nido au: prorrogar su 
clon. Todas las críticas S 
den al afirmar que el 
táculo de Conchita P i q n e r T 
sido uno de I03 mejores vLS 
en : í a > i d . ^ 
Ejércicios Espi» 
ruuaies en los 
^gustmob 
Desde el día cinco n<¡.u \ m . 
do celebrándose en la capiliaT 
los PP. Agustinos unos EieÑ 
cicios Eso-rituales para 
'alumnos de Bachillerad rZ 
acreditado Colegio. 
Los alumnos oían diatiauven 
te la Santa Misa, y hatian «i 
Ofrecimiento de Obras, V1L 
Cruces, Santo Rosario y fcxpj 
sición de S. D. M., etc., etc. 
Las conferencias estuviérou 
a cargo del Reverendo P. CU 
nriano Asensio; y versaron 19 
bre los temas: "Las dos Fse^ 
las", "Fin para que nos h« 
creado Dios". "Cómo deoemoi 
portarnos para alcanzar la Glo, 
ria", "Las malas comoanías y 
los malos lihros", "El Sacra-
mento de la Penitencia", "El 
alma y el pecado mortal". "La 
muerte", "E l hijo pródigo" y 
"La devoción a la Virgen Miw, 
ría". 
Estos Ejercidcs terni uaron 
cen una Misa de Comunión ge-
neral, celebrada por el Padra 
Florencio. Durante este neto, 
predicó el P. Cipriano Asensio, 
terminando con la Bei^dón 
Apostól'ea. 
Seríuldamente, los aliunno» 
cantaron un himno a María 
Santísima. 
Así se forma la juventud «8 
el aspseto religioso. 
Tres alciones tíe segimdo cui*» 
I K P i H I D A D DE ELLAS 
Cuantos datos necesite, solí* 
cituaes, certificados de Pena-
les, etc., etc., consulte siempr# 
a "AGENCIA SOTO", Santa 
Noniu (Casa Soto) al lado d«i 
Auto-Estación. Teléfono 1948. 
LEON. 
Sábado. 10 de febrero 
de 1940: 
—000— 
Sesiones a las siete treinl^ • 
diez treinta: aiSH 
¡1 PROGRAMA U E E S ' f R f 0 
EINJ ESPAÑOL 11 . 
Presaitación de ;a produ^cióo • 
originaiidad y gusto tf 
CARTA D E PRESENTAUOR 
Interpretación de ADOLFO 
JOU y A N D R E A L E E D S U3< c 
I e n e l F e r r o c a r r i l | 
d e l N o s t « 
3 Para Montadore», Caldcrc i 
5 ros, Carpinteros, Pintores, § 
= Guaroicion'Cros, Ajustudotes, 5 
i Tornerós, Electricista» y i 
S Moldeadores. i 
£ Edad de 13 a 34 afio*. H 
s Sueidu ^ pesetas. . i 
i Para la preparación de la = 
5 docíjinenlación diríjase a la i 
= AGENCIA C A N T A L A P I K - § 
1 DRA | 
5 Bayón 3. (íreaite al Ban- i 
= co de España) . LEON. 
2 Para iníormei por Correo 1 
H remítase 1,50. 
liüiUaiiiuiiiiiUUtiutUiiiunntumiiiuitHiuiiiiinli 
tervención dei tamoso ' " " " . J 
C H A R L I E Me CARTHY, V*** 
mera vez en León. 
—0U0— 
TEATRO ALFAGEME 
_ Sesiones a las siete treint» f 
diez treinta: . . • ^. ¥ ÉXITO SENSACIONAL * M 
produecón nacional 
E L REY QUE I ^ B I O 
Película A P T A PARA 
Rt'S- «¿ftiica»1*0*1 
.Graciosa, amena y . / ^ ^paflo* extraordinaria producción 
1 interpretación d e ^ 
U E L RODRIGO. 







la* UNICA SESION a 
tren ta: - ^ n U 
La dinámica y 
cula del Oeste 
LEY DEL 
por el célebre 
STEELE. 
Butaca, 1.2S 




[0 10 30 » o J e J 9 4 0 _ 
T E O A 
P A G I N A T E E C E R J S 
Sín ico 'o Eípiñol Uilv¿rs*f « í o 
i o í [ o s i s l u d u i n f e s c o í d 
di R e v o l u c i ó n I k ^ t t ^ - S ^ i ? » ! ! 
tóia de «<« Capuchinos. 
' .ver nwñana. e. sole.n. 
^ í ' ^ r Sindicaio Español Um 
Pfi '^^s durante la Cruzada 
&"s,'-.l,;0 temp^ ^ vi6 lleno de 
0 l , .guloso acto, orgam 
t p r t ^ Z Jefatura Pn.vincial del 
^'l" • de eN,K;CÍal de eS,U 
5 ^ , amiKX sexos, gne «Je es 
düi"^ dem t̂raban la solidaridad 
* nK • n^riótico ' 
legión iuvem 




rión Femehina de' 
otms jerarquías de 
II . . 
de 















, ra de 'a l-a'ang*- . 
ltva<1 fué cantada por 
^Tconvent* de Capuch.nos. 
^ ^ ma€S,na 3 
^ a l i a r v ^ y o r lucía h bandera 
a v ^ de Falange a 
P»1"' L 1̂ oresbiterjo » 
*•* ' S Ó t ^ ' j l 0 Cierto con ios 
ur 1̂ 1'̂ " . tie la ensena nació 
13 baI,dera d€l 
S' , 1.,, lados dd tumu'o se 
A ernendiculares al ahar uia 
CiT'M\ Sucos para autoridades, je 
^ Í F a & e y representacto 
nlr^oi asistentes a los lunera 
' »l Fxcmo Sr Gol)€r 
P ^ idSe de la Dipu. 
na(1 /provincial: acalde de 1» ca 
^Tnrmer teniente acalde señor 
pltal: pnmer te ^ ,es; direc 
coló. 
Kl e'í-iueMto mi-itar estuvo digna 
mente representado. K' jefe del Re 
giniiento de Infantería de Montañ* 
núhicro 31 ostentaba la representa 
ción del Gobernador militar y entre 
otros jefes y oficiales vimos al te 
nieiHte coronel Lope, de Koda. anti 
g n u jefe de Milicias de León, e1 co 
mandante Mantecón, también jefe 
anteriomente. de la Milicia leonesa, 
el teniente Romero, por la jefatura 
de la Guardia Civil, capitán Bosh 
y oíros oficiales del Regimiento de 
Montaña, etcétera, etcétera 
\ 
'Al terminar el Santo Sacrificio, 
en que oficiaron tre» religiosos ca. 
pucbiuo!., el L mu. Sr Vicario Ge 
neral del Obispado, don José María 
Goy. que había ocupado puesto de 
honor en el pr\sbiterio, en represen 
tación del Sr, Obispo, ofició el res 
ponso *"ad tumidum". 
E ' acto, sencillo y solemne, fué 
avalorado por la presencia y devola 
compostura de docenas de estuJian. 
tes que se asociaron a esta fcclia de 
honda significación para la juventud 
escolar. 







y •las banderas na 
S. E . U. ondearon 
B A N 
\ J L i „ o j i J 
Escue^ Superior oe ve 
tnres de la 
terinaria. J Pennal di 
Normal del Magisterio 






Se nan i'ticib.ao los últimos fno> 
délos en BICICLETAS 
Gran stok de oubierias y acceso-
rios Oarq los mismos. 
ÜLTEN PRECIOS 
I N D E P E N O fiiiCI A; 





Por Falange asistieron 
andál Clérigo, en funcio 
provincial. Suárez, el 
il. Arrióla, e' je 
tario Provi 
nes de Jefe 
tesorero provincia  
Camiser ía .-: Períumería 
A R T I C U L O S P A R A R t ü ú L O 
C A S A P K l t T O Z T T 
FUNDICION X 
ce N u e v a 
i Ai-AKlAUO 36 
{ Í'IÜLĴ ÜWU 1425 
• A I I d 
L E O N 
i-ÜEttTTüá 0ASTEO 
. , E L CAUDILLO E N E L MUSEO DEL PRADO 
Aquel capitán que en las horas difíciles de la guerra sur»3 
sentirse dominado pnr ese espíritu sereno y estoico propio de 
les genios y héroes de la revolución, también sabe sentirse do-
minado por las atractivas sugeztiones del arte y se siente 
atraído por el poder irresistible de un cuadro de Velázquez, 
como el mismo ha sabido dar a comprender en su úlüma visi_ 
ta al Museo del Prado. Es tan profundo el sentimiento d» este 
genio de la raza, que ha sentido la necesidad de unos áüJones 
para mejor contemplar estas maravillas de nusstras galerías 
artísticas ante cuadros tan emotivos como los de nuestro in-
mortal Velázquez que le retuvo en la contemplación unos mi-
nutos de verdadero arrobamiento. 
Y es que -aquel Capitán que se ensimismaba ante un piano 
guarrero con profundidades de estrategia militar y técnica 
guerrera también sabe estudiar los motivos y rasgos capricho-
sos di un Maestro en el difícil arte del pincel que ha- marcado 
senderos de gloria para España, al igual que la espada vic. 
torlosa de nuestro Caudillo. 
Y es que el arte guerrero no está reñido con el arte clási-
ca Por algo José Antonio nos dijo un día que habíamos de 
sentir con veneración lo guerrero y lo poético, que sin espa-
das y sin letras no se puede caminar por la vida; y solo de-
jan huella de su paso los que saben escribir con estas armas, 
los caracteres imborrables de la inmortalidad. 
Arte y Milicia pues, son los complementos de la vida del 
hombre. Saber sent¡r y saber hacer que la vida en la juven» 
tud enseña el tema de Estudio y Acción, como síntesis de la 
marcha revolucionaria para la conquista de nuestros ideales. 
El Caudillo enseña el camino. Hay que sentirse guerrero 
cuando España lo exige y hay que comprender la fuente ex-
quisita de nuestro arte cuando se necesita un recreo eapiri-
tual que nos aleje de las miserias de esta tierra. 
.ALFREDO CARVAJAL. 
TURNO DE FARMACIAS Noolvide.senora, 
--ooo— 
De 1 a 3 de la tarde : 
Sr. BORREDA. Santa Cruz. 
Sr. ALONSO C I L . Padre isla. 
TURNO D E NOCHE 
Sr. GRANIZO. Avenida Roma. 
a n t e q u e r a 
b e o n e s a 
E L A B O R A C I O N D E 
M A N T E Q U I L L A FIN V 
Primera marca española 
Suero de Quiñones. 
L E O N 
W A V A V . V . - . ' a W . W . W . 
, •-.Vfc.vt.-.-!,̂ ,̂ -. 
finiste so del A b e i ? ? t L s f f f f c ' 0 f ™ 
p a r a M e c @ n d 0 £ £ Í O á y £ s c f l r ú e n l e J 
Acaban de publicarse las Contestaciones más com-
pletas, más claras y de más í&cA comprensión para el 
opositor, redactadas por especianstas en las respectivas 
matenas. 
Ademá.3 de contestar a todos los puntos del progra_ 
ma, contienen toda la Legislación y datos que pueden 
interesar a los aviadores, pilotos y especialistas de 
Aviación. Es la mejor guía para reaüzar vuelos sobre 
España y el extranjero. 
Se incluyen tamoién compendios de Aritmética, Geo-
gratia e Historia. 
Clases orales por el mejor profesorado. 
Solicite hoy detalles gratuitos. Envíos a provincias 
de las Contestaciones. ACADEMIA CABALLERO Calle 
Santa Bárbara, 4.—MADRID. 
miiii 
Hatéies m te 6»» 
líG'JNOO RODRGU Z 
! Agente üe ventas de maumna-
ria de PANADERIA v CAR-
i P1NTEK1A de TALLEKElá 
ALbhNA de « A B A D E L L uara 
las provincias de León. ASLU-
rias v Galicia. Domicilio: íáan 
lJédro. 1Ü. —AiSTOKUA. 
en el A S E O P E R M A N E N T E sin 
HILOS por S I E T E pesetas. S O L -
RIZA, 17 pesetas. Abonos de pei-
nados, cortes de P E L O er» todas 
sus formas Siempre la 
P E L U Q U E R I A " E L A S E O " 
General Mola. 3. L E O N 
D E S A Y U N E Y M E R I E N D E 
en el 
A u x i l i o S o c i a l 





tunaada para el servicio 
exclusivo de esta Casa. A-976 
W«VBWBV«V.VWV.V.VVfeV» 
0R. JOSE W. MARTINEZ 
Hoy corresponde poner aquí 
en le iras de molde, los nom-
ures ue ios Ayuntan.:! i ios de 
S a n Emiliano, Vegarienza, 
Campo de la Lomba, v aldesa-
mariego y líieilo que, eonscien 
tes de la obra que Auxi l io So-
cial está realizando, han que-
rido con su dádiva, contriuuir 
a ia campañh contra ei t nenli-
go "invierno". Se venc;ó al ro-
jo a t iro limpio. Para este otro 
enemigo estes montañesas han 
escogido como anua defensiva 
en vez de sacos terreros^ sacos 
de patatas y a "patatazos" se 
vencerá. 
En San Emiliano merece es-
pecial mención, el pueblo de 
líioiago que nos obsequió a los 
niños de A U X I L I O SOCL\L 
con DOS M I L kilos de patatas 
y aun queda la palabra a ios 
puebloss de Huergas y Vi l i a -
secino que, indudablemence. 
no se han de quedar a t rás por 
que tienen unos presidentes 
que valen lo que pesan. 
Vegarienza, Ayuntamiento 
pequeñito de gente buena y la 
bonosa que siente como nadie 
las necesidades ajenas ha ob-
sequiado a A U X I L I O SOCIi iL 
con OCHOCIENTOS kilos del 
preciado tubérculo ¡ Por aigo 
están al l i los trabajadores I n -
dalecio Antón Diez, fedro y la 
familia de la señora viuda de 
Ireneo Cuevas y tantos otros 
que trabajan en el anónimo 
por los pueblos del contorno. 
Campo de la Lomba y Val-
desamario hubieran querido 
dar mucho más, pero si pa.ra 
entrar y salir de allí hace fal 
ta un Autogiro... ¡Pero allí v i 
ve don Eiicio Melcón, en ¡Sa.i-
tibáñez, que con su pareja cu; 
bueyes, su carro, su voz ata-
bacada y cantando muy baji-
to—no lo 1 acia alto por si se 
espantaba i i yunta—nos depo-
sitó er Kieao ios donativos. To 
tal CÜATKOC1ENTOS NO-
VENTA kilos de patatass. 
En Valdesaruario llevaron la 
voz cantante los excombaden-
tes que han postulado por los 
pueblos. Esta juventud heroi-
ca lo miámo reparte rotaofe 
zos en los frentes que víversg 
para A L X I L l O SOCIAL eft 
cuanto aquellos ya no existen 
l i an entregado SEIÜCLENTOS 
SETENTA kilos de patatar p« 
ro pesaban casi como seiseien 
tas arrobas por haber sido 
cogidas (por ex^ombatienteB, 
i i iel lo, tampoco se portó ma| 
aunque en su demarcación t i i 
ne pueblos que no quieren •*> 
ber nada de necesidades fc/o» 
ñas... Pero en cambio ha^ 
otros que de lo poco qu* ti«q 
nen dan. E l Jefe y Secretartó 
Locales de FET nos han entrt 
gado M I L CIEN KILOS dc| 
mismo artículo que los A j u t a 
tamientos anteriores. 
A U X I L I O SOCIAL da 
gracias a todos los donanU^ 
los Jefes Locales de F. E. T. y 
de las JON-Í5., a los i 'residób* 
tes de las Juntas vecinal*» | j 
a cuantas personas han tomas 
do parte en la recogida d« mt 
tos donativos. Los niños d i 
A U X I L I O SOCIAL no se « i rk 
darán de vosotros en SUJB era» 
ciones. 
Esperamos con impacieneia 
a ver si dan señales de vida loa 
Ayuntamientos de Muria* da 
Paredes, capital del Distrha^ 
Cabrillanes, Láncara y Barrio^ 
de Luna. ¿No es verdad, e*> 
maradas Jefes Locales, qxté 
vosotros también t rabajáis pe 
ra combatir el hambre y la mi 
sena. ¿No es verdad señoreM 
Alcaldes que vuestros sabordl 
nados est ím prontos a dea* 
prenderse de algo en favor d€ 
los necesitados que por no ta« 
ner no tienen ni padre que ké 
acaricie? Pues manoti a la 
obra que A U X I L I O SOCIAL 
espera impaciente vuestra la« 
bor. 
Dr. Francisco Uciedr 
L o s a d a 
P A R T O S 
enfermedades de la maj 
Consulte de 12 a 2 y de 4 a ^ 
Ramiro Balbuena, 11, 2." izqda, 
Urólogo 
' Del Hospital Lariobisiere 
París. 
Enlermedacles de Riñon. > 
Urinarias. 
María (iuen ero. 1. Teléfono 
1525 Consulta de i l a 1 y de 4 a 6. 
VALLADOLiD—A-103Í 
Espes.aáciatí en purtumes y extrac-
tos de las marcas mas acreditadas. 
iEOM 
icidad M. Es E . Q . 
Anuncios económicos para prensa local, 
«supuestos gratis de publicidad para Radio. Prensa, 
Autobuses, Teatros, Cines, Murales, etc., para León y 
toda España 
ORDOÑO I I . 41.—LEON 
Los industriales del gremio—Sec 
ción de Hoteiería—deben pasar por 
ei domicilio social üurante • tas ho» 
ras de. oficina para recoger el va-c ; 
de ia carne, previa entreaa del an 
terior. 
Y todos los industriales de! ore 
mió en general pueden recoger en 
el almacén del señor Eguizaoa e' 
cupo de azúcar. 
« H I S P A N O -
P^uquería de beu^ras. fjerma. 
ner.tt sin corriente, desde 8 pestas. 
Cervantes, 4" Teléfono, 1971 
B S t 
Unica a base de plata coloidal. 
El mejor preventivo y curativo de afecciones 
» 
bucales. 
J E i U S MARTINEZ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ itmuiñiiuiiu«™ • 
Agente dedicado ixclusivamente 
a & profesión de g £ G U R O S Accidentes 
Incendios 
Vida 
WLN Ti i iRTllU K 
B A L T I C A 
VITA 
^ 3 u^ ^ g ^ t a , 11. Tfno. 1330.—LEON. 
1 • • • • ^»*r¿B^ 
^ s ú s P a r i e n t e 
^ D E N T I S T A 
'Ayudante de Clases Prácticas de la Escuela do 
Aveaida HAI ^"do^tología de Madrid. 
^ uei General Sanjurjo, núm. 2. 2.° izquierda. , 
(Casa Oliden) 
ConV,0uSUlta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
00sulta en CISTlEIiNA: Los jueves. 
" " ^ - - - - L . % P ± LOS MEJORES 
BAJO 
CARSIfJO ( L E O W ) . T E L E F O N O 
f£RNAN0£Z GUTiíRREZ 
alista en enfennei 
0 su consulta a A 
^ Cousulta: 11 . , Primero 
^ «a venida del Padr© Isla, 20. 
Teléfonos 1212 y 1717. 
HAGASE TAQU Q K A F O 
y obtendrá mejores sueldos. Profesor especializado pue-
de darle por correspondencia la enseñanza más eficaz y 
económica. Remita este anuncio y recibirá informes y, 
lección gratis 
Peligros. 9; pral.—MADRID 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
V I V K R O DE A R B O L E S F R U -
T A L E S . Unico en Espnña que 
dispone de ¿4.01X1 frutales en 
producción, de donde recejo los 
tnjenus paia injertar sus ¿¿U.UUO 
plantas de vivero. José ^euanez. 
L * Bañeza ( L e o n j . — E - i m 
CASA nueva construcción, sitio 
céntrico, orientación magmtica, 
renta en la actualidad l.UJü pe-
setas mensuales, se vende. In 
formes en esta Administración. 
E-2U41. 
HUEVOS para incubar. Muy se-
leccionados, se venden de la 
Lranja Victoria- Pedidos: Café 
Victoria. L e ó n . — J w O . 
1934. Es el telcíi-'nü para bacei 
sus encargas de plañías, flores, 
adornos, jai din es a Sabadeil, 
Ordoño I I . 16. E ~ ¿ ^ 3 
DESTINOS. Hay 12.000 para ex-
combatientc;: activo, licencia-
des viúdus. mutilados. Ayunt? 
mie;,i>.í. Diputaciones, Estan-
cos. Loterías, gasolineras. Co-
rreos, Telégrafos. Prisiones, Juz 
gados, concursos, oposiciones, 
todus lóí Ministerios.—Guardia 
civil. Carabineros.—Plazas ad-
ministración civil, oficiales Pro 
'visionales y Complemento. " L A 
P A T R I A " periódico nacional re 
mite vacantes. adjudicaciones 
v la nueva ley con formulario;.. 
Suscripción, seis pesetas trimes 
tre. Giro Postal anticipado. Re 
dacción: Santa Engracia, 24.— 
Madrid.—E-2066. 
S E V E N D E máquina de coser 
"Singer" seminueva. Razón: Ca 
lie l ernando G. Reguera', 7 (Por 
tería), E ~ 2 í n 
BIDONES para leche de üez li-
tros, nuevos, se venden en 
Santa An*, núm. 24—E-1989. 
S E V E N D E N dos vacas de leche 
de 4 a 6 años respectivamente, 
a precios sorprendentes. Infor-
mes-: Angel Ramos. Villavelas-
co de Valderaduey. E-2Í14. 
HÍERBA seca en pacas, se ven-
de. Razón: Antonio Martínez. 
Veguellina de Orbigo. E-2117. 
CAMIONETA Ford 4 cilindros, 
fuerza 22 caballos en perfecto 
estado, se vende. Informes: An 
gel Ramos. Villavelasco de Val 
deraduey E-2115. 
S E V E N D E N muebles, un Elec-
tro-Lux j dos ventiladores. Ra 
zón: Rodríguez del Valle, nú-
mero 7 -E-2099. 
T R A P E R I A . Carretera Asturias, 
núm. 6. Se compra toda clase de 
trapo¡ papel y huesos y se ven 
den trapos para limpieza. 
E—186Ó 
S E TRASPASA local para carni. 
cería o co.-a análoga. Informes: 
Calle de Astorga, núm. 5 E 2103 
L A B R A D O R E S : Si quieren tener 
pronto íruia, compren los árlxiles 
en la frutería "La Paz". Tiene 
fruía-es dt todas las ¿¡ases y -as 
más se ect.is variedades. Esta ca 
ta dispone de un gran surtido de 
semillas de todas clases, trébol, 
remolacha, etc.. plantas de »dor 
no. No dejen de comprar en la 
Frute-ia "La Paz", los precios 
más baratos. Avenida del Pndre 
Isla, número 33. teléfono 1872, 
Viuda de S. Valpuesta. E—2105 
S E N E C E S I T A N viajantes a ^ 
comisión, para artículos de fácil 
venta re-acionada con la agricul 
tura. Informes: Oficina de Coló 
cación Obrera. E—2109 
S E V E N D E máquina de escribir, 
en buen uso. Informes en esta 
Administración.—E-2tDóS. 
C O S T U R E R A para el aseo de ro 
pa de la semana, se ofrece, R a , 
ron: Avenida del Padre Isla, nú 
mero 44, tercero. E—2128 
S E V E N D E solar, carretera Nava, 
próximo a la Nonnajl, dos calles. 
Razón: Bernardo del' Carpió, 2, 
principal. &—2096 
MOLINO véndese en conjunto o se 
paradamente, rodeznos, piedras, 
cernido o limpia. Arado con an 
te.trcr. para desfonde plantación 
árboles o viñedo. En Hospital de 
Orbigo, Manuel Vega.—E—2110. 
S E V E N D E Ford, cinco plazas, 
cuatro puertas, diecisiete H, P, 
semi-imievo. Razón: Francisco 
de la Fuente (Valencia de Don 
Juan). León. E-2127. 
P R O F E S O R titulado, da clases 
particulares, enseñanza prima-
ria y Bachillerato. Informes: 
Avenida Alvaro Lóp-ez Núñez. 
Letra V. entresuelo, derecha. 
E-2121. 
S E V E N D E N 30 saca» semi-nue-
vas. Informes: Sergio Llamas, 
Villanueva de Carrizo.—E-2120. 
S E V E N D E un Chrisler, 7 plazas, 
a toda prueba. Informes en es 
ta Redacción. E-2119. 
S E C E D E N dos habitaciones amuc 
bladas y cocina. Razón: Plaza 
de CaJvo Sotelo. número 5 (es 
tanco). E—2132 
BUSCO hahitaciói* sitio céntrico. 
Informes ta esta Administración, 
E—2133 
M A T E M A T I C A S . Cases a domi. 
cilio. Informes en esta Admini» 
tración. E—2127 
E N V I L L A D A . en el almacén de 
iegumbres y frutas de M. Sanzo 
González, dispone de ajos, cah. 
dad superior, en manojos que re 
mesa la cantidad que «e desee 
comprar a 2 pesetas kilo. E 2129 
MINA MONTAÑESA. M. Canse 
co, Cervantes, 9. Carbones insupe 
rabies para cocinas y calefaccio, 
nes. Venta únicamente por tonela 
¿¿u. Servicio directo por camión 
desde la mina al consumidor, sin 
mermas ni menudos. Avisos a los 
telétonos 1919 y II93- *E—2130 
N E C E S I T A S E . ama, leche fresca. 
Informes: Fernando Merino, nú_ 
roa o 8, tercero, £—¿131 
D r C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa* 
- cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECiAJLiSXA EJM ENFERMEDADES DEJL UiNON, ü E -
. .NITO-UKINARIAS, COIS SU CIRUGIA Y P Í E L . . . , 
Avenida del Padre Isla, 8, 1." izquierda. Teléfono. 1394, 
Conaulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
A g e h c i a R É Y E ^ O ( 
Cid, 5. Apartado, número 2u. Teléfono 1119 
Se encarga efe toda clase de asuntos propios del ritmo. 
Clases paüivas; Representaciones; Instancias; Certifica-
dos penales y Pianos; Licencias de Caza, Pesca y Mon 
tes, etc.. etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el co-
bro de pensiones de muertes en campaña, se siguen ha-
ciendo GRATUITAMENTE, como desde el principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
J . Guíe la N a v a s c u é s 
MEDICO DENTISTA 
'Sx_inu;rnw por oposición 
Enfermedades de la boca y dientes 
General Mola y Paso, núm. 8.—LEON 
Consuta de 10 a 2 y 4 a 7. 
Mi^itfiá&rilÉáAÉtaHHHHBBBH 
M I R U L I P T O L 
Evita la c^lda das o^b&llo. Facilita su crecimiento 
Usando K I R U U P T O L nunoa será calvo. Hace do-sapare-
©er la caspa. 
Pídalo . Farmacias. Droguerías. Perfumerías 
C O L E G I O 
ctaNueslta Señora de1 F i l m 
P IMER i IN^NANZft . -NNAS 
Dirigido por Profesora con LUuio Superior. 
Matrícula limitada a 30 aiumaas. 
Paseo de los Condes ce Sagast >. 4. 1.° (Chalet), 
! 
¡ Ci looai non instalaccnes más IÜWÜ-. 
Esmerado servicio en Q 
Servicio a ia carta 
B A R A Z U L 
kFE RESTAURART? 
Concierto diario QUTJTETO EGAÑA 
OBDOÑO 11, NUM. 11. 
Telefono 1605 
> í t O A 
11 de febrero de 1929 
por CAMILO L L O V E R A 
E n e l X I a n i v e r s a r i o d e I O S E l d o m i n g o s e c l a u s u r a r á 
P A C T O S L A T E R A N E N S 
• . ' . V W . ' . V . V J 
r Hace hay once años se realizaba en Roma entre la sorpre-
ea y la emoción universal, uno de las actos históricos de más 
indudable valor y resonancia internacional: reconciliabáose ©1 
Estado italiano y ía Iglesia Católica resolviendo de este modo 
definitivamente el agudo y escabroso problema de la "cues, 
tión romana". 
La vieja concepción liberal italiana, influenciada por la 
tradición jacobina, había impedido haata entonces que se die_ 
Be una justa solución a este problema. En el decenio sucesivo 
a la muerte de Caveur, la Monarquía de Saboya fué orientada 
por hombres en su mayoría de derecha, pero de origen, de 
mentalidad y de cultura gibelinas. Educados en la escuela del 
idealismo moderno, en la meditación de la cárcel o del destie-
rro, confirieron al movimiento unitario italiano de los últimos 
años un carácter de abierta hostilidad hacia el papado. 
La Ley de Garantías representaba una garantía de carác-
ter jurídico, pero significaba también la impotencia del espí-
r i tu italiano de aquel entonces para resolver el problema relL 
gioso. El poder temporal era para el Vaticano un punto fuera 
de discusión: la Iglesia se había resignado ante el hecho con. 
sumado, pero no podía renunciar de un modo explícito a sus 
derechos y menos aceptar la sanción jurídica del despojo. 
Sin las grandes virtudes y dotes personales de Pío XT y 
sin el advenimiento del Fascismo probablemente el acuerdo 
no hubiera sido obtenido jamás. Era necesario sobre todo pa-
ra conseguir tal avenencia que existiera en Italia un Estado 
fuerte, responsable de la vida nacional y en condiciones de 
poder ofrecer a la Iglesia las mayores garantías. Precisábase 
también la existencia de una concepción nueva del Estado 
muy diferente de aquella suerte de jacobinismo que había pa-
sado tanto en la política religiosa de Italia. 
Sólo un gobierno como el de Mussolini era el indicado para 
dar solución a este problema. Ya en ,uh;) de 1921 había ex-
vw-vvvwww vwwwuv̂ wuwwvw.vuvwv% 
clamado en la Cámara : "AFIRMO QUE L A TRADICION 
LATINA E IMPERIAL DE ROMA ESTA HOY REPRESEN-
TADA POR E L CATOLICISMO. LA UNICA IDEA UNIVER-
SAL QUE HOY EXISTE'ES LA QUE SE IRRADIA DESDE 
E L VATICANO". Destruido el Estado liberal y sustituida laida por el consejero nacional 
C u r s o d a e m a n 
Sevilla, 9.—L» clausurm del curso 1 
en la escuela de cadete» ,se cc^bra j 
rá con toda solemnidad eo la Escue ! 
la Nacional de Mandos de la Orjra. 
nización Juvenil, «1 próximo domin 1 ¿0 ^ Madrid h 
do. La última lección será exoUca de cajas sjn títuíos 
Mis 
iás de an niillar 
ni consignación. 
antigua concepción política de la vida por una fórmula nueva, 
Mussolini dedicaba sus esfuerzos a obtener la conciliación en-
tre el Estado y la Iglesia; y el 11 de Febrero de 1929 el Car-
denal Gasparn y el Duce firmaban en la Basílica de San Juan 
de Letrán los pactos que habían de poner fin a las discordias 
entre ambas potestades y aportar incalculables beneficios tan-
to al catolicismo como a Italia. 
Sentirías© la Iglesia desde aquel momento más ágil en sus 
movimientos y su misión espiritual podría extenderse sin l i -
mitaciones y con toda su pureza. Habíase restituido la paz re-
ligiosa a Italia estableciendo entre el Estado y la Santa Sede 
los gérmenes de una colaboración que fué conscderada en pa-
sados tiempos como imponible alcanzar, a la par que se fa-
cultaba a la Iglesia para contribuir más éticamente a la res-
tauración de aquellos valores morales que son sagrados por el 
Fascismo: la Patria, la familia, la propiedad y el trabajo. 
Roma, capital del mundo católico, y Roma, capital de la 
Italia fascista marcharían en adelante juntas hacia la con-
quista del más grande imperio espiritual que la historia re-
cuerde. 
Restituir la Iglesia a la pureza de s u acción evangélica, 
liberar a Italia de su espina romana, devolver la paz a la con 
Pcmartín y a1- acto asistirá el Dele 
gado Nacional de la O. J. Sancho 
Dávila.—R. N. 
I M P O R T A r r l E S OBRAS 
E N MURCIA 
Murcia, 9.—Tres grandes -íveni-
das que van a construir en esta 
capital, según un proyecto aprobado 
en la sesión municipal celebrada 
hoy. También se acordó dar un vo 
j Las cien cajas abiertas contienen 
1 percas, brillantes, anillos con sólita 
rios, cá;ices .candelabros, crucifijos, 
cubiertos de plata y metal y otra in 
finidad de artículos. Hay acunas 
alhajas vaíorada» en ochenta mil po 
setas.—Cifra. 
E L G E N E R A L S A E N Z B U . 
RUAGA. CONDECORADO 
Madrid, 9.—La Gruí del Mérito 
con estrella de la Orden del Aguila 
to de gracias al alcaide por el em. j Alemana, le ha sido impuesta a Go 
préstito concertado con el Banco df 
Crédito Local de España—R. !N. 
D E T E N C I O N D E UN E X . 
T R E M I S T A P E L I G R O S O 
E l Ferrol del Caudillo. 9.—Ha 
sido detenido por la Poiliría. Ma_ 
nuel Rodríguez Oter, peligroso e.x 
. 1 tremista que se encontraba nuídft cencía religiosa de los itaüanos: he aqu. también el sueno de e] definitivo triuIlfo del Mo 
los idealistas y luchadores del "Risorgmuento' , he aquí tam- j virnierito TSiaCi0na.i. 
bién el sueño que tenazmente perseguía el Fascismo y que: 
Mussolini, partiendo de otros caminos, y de otros principios, 
convirtió en realidad hace hoy once años. 
bernador tnUitaj de Madrid, gene 
ral Saenz de Buruaga, por el agre 
gado militar de la embajada dtóna 
na.—Cifra. 
GARCIA SANCHIZ. E N 
B A R C E L O N A 
a O . j ' 
•• F U N E R A L E S Pnn 
^ A R D I A S CirPr? LoS 
CAIDOS Liy iI -ES 0 
Zaragoza. 9.-p0r 
guardias civrw alma c m ^ caídos 7 a d« lo. 
Suerru, ^ huu celebré 1 
en la iglesia de Sam 0 W j 1 
Asistieron el general " L . ^ . ^ 
Mmon, así comoenbt^' 
Ante el altar daban ^ 
guardia de jefes y o f i a j ^ ^ 
túmulo una escuadra de * . " ' « í l 
vxles. Después de la c e r S * * 
nuncio una emocionante o r , Z ^ 
Jefe provmcial del Mcvim ^ » 
dedico un recuerdo - 1 a los ron, resaltando la fig^' ™ cay, 
tán Cortés.—Cifra, ú 
EL ESTRENOTE 
•EL R t V Q U E RABlQ' 
Nueva adaptación. Sol 
Carla de Helsinki 
U n a s h o r a s c o n los v o l u n t a r i o s 
o r r t í s i ó t i 
Ha sido puesto a la disposición 
del comandante general de' Depar 
tamento— R. N. 
F I N D E L A S F I E S T A S 
COMEMORATIVAS DB 
MALAGA 
Barcelona, 9.—Ha llegado Garda , bra para lo« que descoif ^ 
Sanchíz, que pronunciará una serie ' la eminente pieza lírica d 
'de conferencias en esta ciudad Vi ; ria para el maestro Chaní 0°' 
sitó al teniente general Orgaz. j mQS C a m ó n Vhal Aza 
de 
d e 
En cierto lugar de Finlandia, 
no lejos de la capital, he visto 
3 y a las voluntarios extranje-
ros. Los más numerosos son, 
orno er. natural, los suecos que 
comenzaron a llegar en . el mes 
c- Diciembre, vía Tornio. Se 
I1L.0 con ellos una cuidadosa 
selección prefiriéndose la cali_ 
dad al número, superando el 
exámenes solo unos escasos mi 
llares de muchachos de poco 
Todos ellos, llegaron psrfec- sitos, comprendidas la3 cuaü. En cumplimiento de la Or-
tamente equipados y armados dades de esquiadores» En parte den de 25 de Enero último y 
de fusil, bayoneta, esquí, cas- se han mezclado con los voiun- drí-las Instituciones acordadas 
co y máscara antLgás y en- tarios noruegos 
Hablando con un redactor de Ci_ I la escena española ^ y Par* 
fra, dijo que pemanecerá en la capí Buscan acaso "ios 
tal catalana un m « aproximaaamen ^ ^ ^ Pr&duc. 
te. En mis charlas, anadio, me ocu, • - ^ ,.• " A* Pteten. 
paré de B a r c e W Dijo que est. , 8101 . 0 / ^ V ^ f h ^ n 
¿ño no irá a Buenos Aires, donde - r e ^ a d ü el íilm"? 31 
se le ha invitado, pues considera •^0r la escena conocemos "fil 
, que este Año del Pilar, todu, ios j rey que rabio ; por el ^ 
Málaga, 9—Se ha celebrado tina * españoles deben pasarlo en su Pa apenas si le distinguimos, 
función de gaU en el teatro Cer | tria.—Cifra. | Pero existe a la vez un can. 
vantes. en honor de las persthialida | | traste: en cine, sus escenas soa 
des que han acudido a esta caPÍtal ' V^V^VBVWJSW^BWBVA^A más de zarzuela r 
para asistir a hs festejos del amver I en escenarios, que » 
sark) de la liberación de la ciudad, i C H A R L I E Me C A R T H Y , el representada en cxn 
La compañía titular de Enrique Caí famoso muñeco, que todo el mundo e i m i y sombra 
vo puso en escena "Marina". R, N. admira y que León le, escogerá por 
favorito, se presenta^ HOY co el 
reaentada 
• aquí 
R E S T A U R A C I O N 
G A R E S T I P I C O S 
t ñ   que ocupan, p0r E. el Jefe del Estaoo 
s por número, el segundo lugar. se ha constituido el día 5 de: fundadas en gruesos umf^rme 
de color avellana oscura, co- pero que no son aún bastan, 
mo los soldados del ejército re- t i para constituir una bridada 
guiar fínico. Y encima de su por su cuenta, 
trají militar el proverbial mo- ^ noruep-Qg son m43 m . 
blanco, por razones de mu dos y selváticos • üenen menos 
necesidad de entrenamiento y 
constituyen ^ gigriten malhumoradod por.. 
metismo. 
Estas unidades 
más de 20 años, de hombros una brigada mandada per un no gg les permite aún en-
anchos y de faz rojiza, que ya 
habían cumplido el servicio mi-
litar e:i su Patria. 
coronel sueco y destinada a ^ r en Acción ^Hay Tueg~ una r^11 de las citadas Instruccio-
operar con las tropas fínicas ya tercei.a b!-!^^ de daneses aun nes, a las cuales adaptará ex-
que poseen sus mismos íequi-
del 
actual, la "Comisión de Exa-
men de Penas" de esta provuu 
eia, la que, de oficio, estudia-
r á laá impuestas, en todas las barrio "en un lugar de visita artís 
sentencias de privación de l i - tica.—R. N 
bertad, no cumplidas; y se ha-
ce saber que la letra y el espí. 
Granada, g.—Para res turar la vio 
ja Alcaicería, en colaboración con 
el servicio de Artesanado, ©i Avun 
tamiento ha consignado 25.000 pese 
tas en el presupuesto de este aüi/. 
Ls corporación y artesanos afectos 
a la Falange, transformarán este 
LOS M A R I D O 
V A L O R E S 
DOS 
Madrid, 9.—Unas cien 
Los escenarios, tan perfectos, 
que desmerecen la acción real 
La fotografía, muy aceptable; 
el sonido, deficiente. La adap! 
tación musical, fraucamentí 
! buena. Y por lo que se relien 
a la interpretación, Juan Bo 
nafé (q. e. p. d.) es el úmeo 
que sobresale con el don qm 
siempre le caracterizó de ex-
célente actor. Raquel Rodrigo 
muy justa, y bastante exage. 
rado LukJBeredia. 
| DE TJKA PEQUEÑA E E P Ü - \ ^ púoiico pasa un rato muy 
' . B L I C A DE RiüaiA Q ü i E l i B N agradable con esta última |pro-
caia, de' A SUS MÜJEEiüS PvEi,iüxO- ducción española.—J. C. 
SAS Y NO LMSÜRÍTAS E N V 
-ouo-
R E C U P E R A 
O N i 
& fon-ación, que a diferencia trictamente su actividad la Co valores y alhajas, de robadai 
de las dos restantes operará misión, no permite la presen por ^s rojos y entregada» en el jut Jüii r A t t i i X í U Wrumur , iOiA 
por su Quenta al llegar la pri_ tación de instancias, ni de pe gado gubernativo d̂e Aladrid. han -^bO0" 
mavera; pero k cierto es que ticiones/ni de documentos ius 
los daneses no saben esquiar tifieativos de situaciones e án 
y son los esquís quienes deter-
minan el criterio para emplear 
las tropas. Los dáñese» son 
gentiles y afables, de tísico 
teeedentes, pues los qué exa-
mine y estudie, para proponer 
en cada caso, serán los que 
sido ya abiertas. Sólo en el juzga 
Si nteresante era el proyecto 
leí Monte de Piedad y Caja dei 
Ahorros de León, de construir 
una o dos casas para ceder tu 
renta reducida, mucho mas lo es 
ei de ediíicar un grupo lorraado^ 
por sesenta casas baratas, que en 
ei plazo de veinticinco años ha-
brán de pasar a la absoluta pro-
piedad de ios beneficiarios. 
xanto para uno como para otro 
aún se carece de solares apropia-
dos y en su día la ¿.ntidaü anun-
ciará un concurso para la <idyui-
s.c.ón de lus terrenos. Por lo tan-
to, no han ŝ do' formados aún loa 
relativos proyectos v se descouo-
obras y el solar, no se puede fijar 
la renta-amortización que los be-
neficiarios habrán de satistacer. 
« a . 
más reducido en 'comparación Ia- constan en él resultando de 
€»a sus hermanos escanaina. fechos probados de la senten. 
vos y de palabra más fácil. 
También están mandados por 
un coronel de su país; llegan 
ya equipados y armados; se TE, José Moren, 
muestran plenos de curiosidad 
y de entusiasmo. 
CINE MAR! 
León, 9 de Febrero de 1940. 
E L CORONEL -PRESIDEN 
HOY. ESTRENO 
C A R T A DB P R E S E N T A C I O N 
Un film de originalidad, en es_ 
BALCANES 
defenaei án su 
independencia 
Atenas, y.—Ha liegaoo &• 1 íes». 
se desconozcan y que el latino 
haga vida común, por ejemplo, 
con el anglo-sajón y el eslavo 
con el celta. El impedimento 
da la lengua no es dirimente y 
así hemos visto a un bras;leño 
cambiar conversación con un 
australiano, a un inglés con un 
nortugués. Cada uno ha venido 
armado de lo que ha podido: 
la lucha contra los indios y ju-
raba que no la cambiaría por 
nada del mundo, con oingún 
fusil moderno. Un argentino 
daba lecciones de lanzamiento 
de la navaja a un oficial f in-
landés que intentaba aplicar el 
sistema al "pukko" nacional. 
Aunque en minoría, son loa 
Pero la unidad más sorpren 
dente y extraña es la brigada 
Mas, teniendo en cuenta que, tan! }"f ^ ^ i 0 1 1 ^ aUn POCOS h0m' 
to la Cooperativa como los pro- i ̂ ^s la forman, pero ya se en. 
yectes del Nuevo Estado paru es? caentran representantes d e 
ta clase de construcciones—casa», veintena de naciones: una 
protegidas—se solicitará de las or Torre de Babsl cimentada por 4 
ganismois oficiales correspondien- el sabor da la aventura y por 
tes la concesión de los beneficios 1 la generosidad, típicas y eons-| 
otorgados, que alcanzan a la exen' tantes facetas del volunlarifido | 
ción total de impuesicKs por largo de todas las latitudes. Hombres 
plazo, obteniéndose al mismo acra i raorenos y rubios que se mez-
po las primas a la construccíó;» i clan, ideas antitéticas que se 
a que haya derecho, mas ilguna | funden, partidos adversos que 
subvención que pqr parte del ' se reconcilian. Es una regia 
Ayuntannento, la Diputación > . ai praeticaba en estas unidades en 
cen las características detalladas gunos otros organismos y particu e ^ n ó n qUe ios compatriotas 
que habrán de tener las casas. lares interesados por el eminente 
No obstante, podemos adeian- carácter social que »e persigue, 
tar que las sesenta casas teadran así lo acuerden. De todo ello re-
capacidad suficiente para una lami sultará que el importe total de 
lia y serán las mínimas asigna- las edificaciones habrán de hallar 
das por la ley del 19 de abril de una considerable rebaja y por lo 
1939, es decir, que caua vivenda tanto, la renta-amortización men-
constará de tres dormitorios ca- sual será mínima, consiguiéndoise 
paces para dos camas cada uno. así otro de los importantes nne» 
cernedor, cocina y cuarto de aseo, buscados, que es el abaratamien-
todus amplios y bien ventilados, to de la vivienda. 
Para la cnstruecióo y adjuai- Una vez construido el grupo^ de, un canadiense ostentaba orgu-
cauon de estos edificios, se cons- casas, se solicitará de quien co- ¡ liosamente, llevándola en ban_ 
tituirá una cooperativa, de la que rresponda que la barriada que se dolerá, una reluciente espigar-
serán socios obreros y empleados forme sea saneada y urbanizUd da que sirvió a su bisabuelo en 
con un sueldo inferior a cinco mil para obtener el máximo de venta-
pesetas anuales, que se encu.en-i jas y comodidades para sus ha-
tn.11 comprendidos en las dispo- hitantes. 
siciomes vigentes para esta clase Esta es, en fin. la feliz inicia-
de asociaciones. Las caracteristi- tiva que el Patronato del Monte 
cas y normas reglamentarias de de Piedad, a propuesta de su jun-
la Cooperativa, serán acordadas ta Administrativa, ha aceptado, 
de común acuerdo entre los socios Con ello se dará un inusitado 
que ¡a constituyan y la Junta Ad- avance para mejorar las condicio 
ministrativa del Monte de Pie- n!e;s de las viviendas de las dU-' 
dad. En su día se dará la nece- ses humildes, a la vez que se fa i latinos quienes imprimen el to-
saria pubiiicidad a este asoecio cilitará a un numeroso grupo de | no a esta abigarrada unidad; 
del acuerdo, para que. cuamos se obreros y empleados leoneses un ' estos latinos que hacen del yo 
interesen por las casas puedan es- importante medio de ahorro que 
tar al tanto de su organización y les permita, en un plazo de vein-
pjedan, asimismo, solicitar su in- ticinco años, encontrarse dueños 
greso en aquella. de unas casas, que sean, al mis-
E l importe máximo de las mo tiempo, garantía de una vida 
obras y solares a que podrá as-> laboriosa y fecunda, 
cender cada casa, será de 17.Ó00! ! No podemos, por ahora, facili-
pesetas, por cuya cantidad, lo» tar más detalles de estos proyec-
beneficiarios habrán de satisfacer to«, pero nuestras cejumnas e»-
cl dos por ciento anual, es decir, tán para esta iniciativa, como pa 
el mismo tanto por ciento que la ra todas cuantas mejoren nue¿-
Caja de Ahorros satisface por tra capital, a entera disposición 
sus libretas ordinarias, cuyo in- del Monte de Piedad. Y con gus 
teres, mas el capital invertido, to publicaremos cuantos detalles, 
habrá de satisfacerse, por cuotas convocatorias, etc. nos sean en-
mensuales. en un plazo máximo i viados para que nadie en León 
de veinticinco años. | ignore la meritoria labor de la 
Desconociéndose aún lo que en importante Entidad Leonesa, que 
realidad habrán de importar las. tantos beneficios ha reportado a 
' nuestra ciudad. 
L a 
pañol. 
s a n g r e f r í a 
a n n e r h d m 
iprecio muerte 
n íandesa 
Eiga, 9.—La diputado Ave-
zova publica en la "JPradva" 
un largo artículo sobre la si-
tuación de las mujeres en la 
Keipúbiica de Tadjikistau. 
La Avezova está indignadí-
sima poique muchos maridos <km^, Metaxas, Toda la pobUciós 
que se deciaran comunistas y 
están regularmente inscritos en 
el grupo local de lo» "y in 
Dios", no sólo pretenden obe-
diencia absoluta de sus muje-
res, sino que quieren obligar-
las a llevar el velo y a abste-
nerse de toda participación en 
la vida política y, lo que es pesan sobre nosotros ia â oeiuza óe 
aún más grave—dice la dipu- ser mezo-ados en el conftcift No» 
tado—a observar los preeepos salva nuestra decisión ae caer cun 
y ritos de la religión del país, la cabeza alta antes le con 
que es la musulmana. 
En otros términos, estos ma-
ridos comunistas no encuen-
tran conveniente tener una mu 
jer comunista y atea. 
La Avezova narra que uno 
de éstos, un tal Asciurov, ha 
Uleaborg.-Hasta hoy no se-bombas. Los oficiales se apre- ^ a ^ r T t o ^ e l S o v 
ha sabido que eu estos últimos suraban a trasladarse a los re- Jldüla p e r i t o en el partido y 
días los rusos se han ensañado 1 fugios antiaéreos pero el Maris ^ü ^uel'la ^e r rumpur los ec>tu-
bombardeando el Cuartel Ge-' pal ^ aítío T, UIOS universitarios. Ha decia-
neral finlandés situado en una 
pequeña ciudad del interior y 
en el que se hallaba ei Maris-
c \ Maunesheim. de regreso del 
frente donde había dirigido im 
portantes operaciones en de-
terminado sector. Precisamente 
la víspera de un nuevo «lespla-, ciano mariscal s 
zamiento del Cuartel General, lugar seguro. La resputsta que ?n f avor T T e m ^ ^ 
Uegaron a conocer los ruaos su; obtuvieron fué esta: "Si los d« i f ^ n i p r - _ C T 5 ^ 
ubicación exacta y enviaron a finlandeses tienen necesidad de ^.x.r*. 
bombardearlo a algunas eatua_ mí, viviré. En caso contrario, 
dnllas. La señal de alarma fué! ; por qué razón debo ir al re. 
del Píreo y de Atenas le na acam* 
do con entusiasmo. 
Antes de su salida de baióme», 
durante la comida ofrecí la ci su 
honor por el Ayuntamiento ie W 
Ha ciudad, el presidente, conteíi 
do a un discurso del alcaide, ai, 
principáimente: "Atravesamos tiefl 
pos difíciles • y en cierto» rom«ntoi 
ella baja". Continuó e u eiAnif 
expresando sus deseos de ev1tjr * 
toda costa la guerra y su voijntJi 
de mantener la dignidad y el «('n,r 
"Estamos decidido? a enre¡vtan:o» 
con la tempestad y mante.'.ero-ŝ '1 
paz, pero iguaimente cstamoí o» 
didos a mantener el re>pe') a nf* 
tra existencia y nuestra indepenae" 
cia nacional".—EE. 
Co m i s aria Gen© c l no se movía de su si i y continuaoa imperturbable con. racío Q116 no sa,:)la Que facerse 
sumiendo las modestas provi- de una mujer que, en lugar de 
siones de boca como si nada es atender a ia-s faenas domésti- T S k i @ j f ^ 0 á l í í t 6 C i * 
tuviera ocurriendo. Por ello al_ cas, hacía política, i 
gunos oficiales salían inmedia- La diputaao—que por cierto | 0 1 s ^ í l i O * ^ 
tamente del refugio y volvían no está casada—concluye invo 
a enté ' a la. habitación rogando -1 an- cando de los organismos conu 
.lespla-I ciano Mariscal se recogiera en netentea una *r\évv\o* «r^ión 
la Or. Para dar cump înueiito a. 
Ministerio de ^ ^ J ^ 
Diálogo graciosísimo. Música so_ rbia, son características del triim de 
E L E E Y QUE RABIO 
HOY, en el 
TEATRO ALFAGEME 
V W W A V W W W W W W d V W i i 
HOY, ESTRENO 
C A R T A DB P R E S E N T A C I O N 
Un fiUn de originalidad, en es» 
pañol. 
luntariado una tradición racial. 
Son ellos quienes han impues-
to una cierta terminología, 
quienes han atribuido los apo-
dos y quienes, sobre todo, de-
ciden en la cocina. Y "isí nos 
encontramos con un Pedio el 
tuerto; con "Pierna de Hjerro" 
con "Matasiete" con el "Capi-
tán Fracasa" con "Tartarín de 
Tarascón" con el "Corsario Ne 
gro" y con "Te.stud de Piedra". 
Pisamos terreno de Salgar! y 
de Conrad con unas chispas de 
Kipling: epopeya y humorismo, 
fantasía y petulancia mezcla, 
das: ingredientes todos que si 
van aumentando en la misma 
proporción, acabarán por al-
terar el tono de esta guerra; 
inmaculada hasta la monoto-
nía. Pero se debe a estos vo_ 
luntarios sí, por vez primera, 
se advierte—y se palpa casi— 
ei significado europeo y cris-
tiano de la lucha finlandesa 
contra el bolchevismo ruso. 
Isidro Montaneüi 
dada mientras el Mariscal y su 
Estado Mayor se disponiar a 
consumir una frugal colación. 
Unos minutos después caían 
cerca de la casa las primeras 
a i 
Con motivo de las lluvias ds es 
tos día* y del deshielo producido 
por el alza de la temperatura, se 
ha producido una graji crecida en 
el rb Bernesga, que ha motivado 
derrumbamiento de un trozo del mu 
ro de contención y encauxamiento 
de la margen derecha cerca del 
puente de San Marcoa y entre és 
te y el de la Estación. 
La presa que riega la parte baja 
dê  pueblo ds Trobajo del Camino 
Annunia, y Trobajo del Cerecedo 
se desbordó, y convirtió en verdade 
ras lagunas los prados y sembrados 
entre el paso a nivel d« la carrete 
ra de Galicia (Crucero), la cuesta 
de Trobajo del Camino y toda la 
\ega entre éste y Trobajo del Ce 
recedo. 
Los daños producidoa por eJ en. 
charcamiento en los sembrados no 
son muy grandes y nos dijeron, por 
la mañana, que no ha habido daños 
en los corrales. 
Hasta ahora no tenemos noticias 
de que la crecida haya causado srra 
ves destrozos. 
fugio" Las mujeres volunta-
rias de la "iotta Sward"" que 
prestan servicio como camare-
ras y cocineras en el Cuartel 
General se habían también 
trasladado a los refugios, ex-
cepto una aue continuó sirvien-
do impasible al Mariscal e pe-
sar de que las explosiones ha-
bías ya hecho añicos los cris-
tales del edificio y uno de sus 
ángulos estuviese ya resque-
brajado por la explosión de una 
bomba cercana. Terminarlos sL 
muí . neamente la comida del 
Marisca! y el bombardeo sovié-
tico, von Mansesheim, después 
de haberse cerciorado de la in-
columidad de sus oficiales. quL 
so volver a ver a su valerosa 
camarera para prenderle en el 
necho una condecoración mil i -
tar por su desprecio del peli-
gro ante el enemigo. Es esta 
la primera mujer finlandesa 
que es condecorada al valor du 
rante la guerra actual. 
C . L B . 
Diálogo graciosísimo. Música so-
berbia, son características del triun 
f o de 
E L R E Y QUE RABIO 
HOY, en «1 
TEATRO ALFAGEME 
E L R E Y QUE RABIO 
EXITO IMPONENTE, HOY 
den del 
Comercio de fecha 22 dê  
mes de enero, en su art:cu:o ^ 
do, es necesalrio que todos m ̂  
tríales chacineros de la prow" 
provean a ia mayor brevedad ^ 
ble del correspondiente 1,brof.ábricí 
í tro del ganado que entra en 
su transformación, y 
c o m e r c i o 
ag icaias 
recutrda asociaciones, entidades o partícula, 
res dedicados al comercio de semi 
lias agrícolas, tanto para el público 
en general coroo para sus asociados 
que están ob:igados a inscribirse en 
ei Libro Registro abierto a este fin 
én la Sección Agronómica, Legión 
V I I , 3. 
La inscripción es gratuita y se 
publica por el "Boletín Oficial" en 
el mes de enero de cada año, así 
como en una relación anual que for 
ma la Dirección General de Agri_ 
cultura. 
registro 
} para su transtormatiou, J htelli(i3 
I asimismo de la producción 
; visados ambos por el Excnw, 
? Gobernador Civil ^ 
Los referidos übros Puede-.niJieral 
quirirlos en la Asociacioc ^ 
de Fabricantes Chacineros ^ á¡1¿). 
ña (Relatores, número 13. iU ge 
Lo que se hace púbbco 
nerai conocimiento y cu0^ 
de cuanto queda consignado. £L 
León, 9 de febrero de WW-
GOBERNADOR C I V I L 
toda» las . casas, ^MJ.^Í.^^MJ^H.^'H^-Í"^'** 
C H A R L I E Me. C A R ^ ^ d o 
famoso muñeco, que todo & ^ 
admira y que León_ ^ 
favorito, se presenta 
GIN 




^ la ^ 
Cumpliendo órdenes ae ^ 
Asimismo se recuerda a los ya gación Nacional la ^ ^ ¿ b a d o * ^ 
iscnos y que aparecen en la reía nina se reur"r^.todos, tarde 60. 
ion general publicada oficialmente las siete y media de ja g^ji 
or la Dirección General de AgrL Jefatura Provincial de ^ 
 . 
:10a 
por ia .Dirección üeneral de Agri_ Jefatura rrovuicw & 
cultura deben enviar relación de Femenina con e1 fi^ de reiigio5** 
existencias y precios de tales semi 
Has durante el presente mes a la 
Sección Agronómica, pudiendo com 
pletar o rectificar sus señas y dá 
tos que figuran en la publicación d 
teda. 
to de cultura y practicas a i | 
Estos actos comenzaran tod^ ^ 
hora indicada y se invita a ta* 
afiliadas a estas VractlC*** ^ 
provechosas han. de ser v iüc& > 
La Delegada 
